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Lacuí t S A N C T I T A T I V E S T R J E fuper ne-
gotio L ib ro rum Venerab i l í s Abbat i í l« Mariae 
á lefu Agredienfis Congregationem particu-
larem á Pr^deceíToribus S.V. deputatam ex 
integro innovare , & c o n í l i t u e r e , primo qui -
dem ex qu inqué Eminentiífimis Theologis 
iuxtá cxigentiam negotij^idque audií is D D . P i -
dei Promotore j & Sacrorum Ri tuum Con-
gregationis Secretario , & poftmodum iuítis de C a u í i s , vtí vene-
rabundi í u p p p o n i m u s , t r ium i l lorum l o c o , nimirüm Belluga?, 
Cienfuegos, &: Gibo , ex qu inqué alijs Eminen t i í f im i s , & qua-
tuor Confultoribus Do(fbrina , & pietate prgeclaris , non quidem , 
v t príefatos Libros examinarent, fed vnice vt rationes eidem Cau-
fe faventes ab bis , rjuibus onus eam promovendi incumbit , a u d í -
rent , & cafu quo aliqua defuper emergeret d i f í k u l t a s , 5 . y . mo-
nerent , & Serapliics Minorum R e l i g i o n i , vtpote Parti in te-
reíTe haben t i , eam communicarent , ad tenorem difpofitionis 
Alexandr i V I I I . ^ & Innocenti j X I I . dadum emanatx , atque m 
SummarioPofuionis prioris e x h i b i d recitat^nepra:textu vi lo diu-. 
3 
tius rr tardaretur progreífusCaufár pr incípal is Bcatíficíit.,8c Cano-
ni2atfVcn.eorumLibrorumAuthoris abanno 1679.de benignitate 
V e n . Innacentij X I . ad aperitioncm vfqne Proceífus Apol lol ic ; 
annuente Clemente X . coníe í t i introducía? , 
f Placuit prgeterea S. V . Caufam banc , fibi prout de iure avocar^ ^ 
decidendamque refervarc ? atque femoto quocumque b b í l a c u l b -
quod eoufque forHin fuerat paíTi , eam in priftinum í la tum rcftN 
tuere5aditu necnon prajclufo ad novas deinceps diflicultates excU 
tandas, iuíliffima de califa iní inuata , diuturnioris nírriiruni di* 
lationis Caufí? principalis vitanda , 
I Jn eumitaquc jinem adeo benigna? iuí te dirpofitionis executjonis 
fufa fatis Refponíjo ad Cenfuram fub venerando S. Ofíicij t i tu lo 
dudum emanatam pnefatíe Sacr^ particulari Congregationi i r u 
examen fuit pro parte Seraphicíc Religionis exhib i ta , pro Indic io 
c í fo rmando dei l l ius fufíicientia , vel infuíficientia, P o ü matu-
rum diuturnum tamen examen ¡ l l ius , initumque Congf^íTum^ 
gmnium Deputatorum die 2, lanuarij 1754. , nulla quae apparue* 
r i t , y t i fpe raba tu f í capta fuit defuper refolutio , feclftatutum 
dumtaxat 9 novas quafdam diflScultates TupereíTe é v a c i í a n d a s ; 
quatuor itaque Cenfurx 5 fíve ludicia fub t i tu lo obfervationutn j 
íiye reflexionum a quatuor ex novem Deputatis ludicibus efFor* 
matas jn feriptis de mandato S.V. in Refponí ionem Poftulatori 
í u n t communicata^uibus ómnibus , 6c fingulis fufam íatis qecnoa 
fatísfacljonem ipfe exhibuit ¥ 
4 A n autem ex hifce quidquam refu l tc t , quod legitime prout de iure 
i m p e d i r é valeat, aut debeat progreífum ad vl ter ior* CauGe^prin-
cipalis in vim Decreti generalis á fan, mem. Vrbano O^avo de_^ 
voto Sacrx Vniverfalis Romana Xnquiíltionis emanati yn ic f 
p r ^ í c r i b e n t i s , five reflringentis Examen íimilium Scr ip torum, 
cuiurcumque fint condit ionjs , Ové revelationes >, fivé pice medi-
tationes , five difeurfus naturales, fuper materiam 3 fivé doí l r i* 
nam in eis contentam •* J n videlicet errorem aliquem contineant 
contra pidem ^ vei contra bonos mores ^ ve l contra DoBrinam com-
m u n i t n receptam in Ecckjta : hoc opus vnicé , hic labor eft; , niíi 
nova leges pro examinandis fimilibus feriptis contra adeo pru* 
dcn t i í l imum Decre tum, eiufque ioconcuíram obfervantiam exeo* 
gi tentur 
15 Quidquid itaque aliunde contra laudatos Libros obie^um appareat 
in pr^fatis obfervationibus, puta circa V i t ^ Sanaitatem, 8c V i r -
tu tum eorum Ven» A u t h o r i s , circa fa$:i veritatem % íormam 9 
m o d u m , & q u a l ¡ t a t e m rcvelationum , íive viíionum , quas ipfa 
ferio i t c ra toquea í re r i tbabu i íTe , in fuis feriptis narratas, a i o 
v ideÜce t fint á Deo veré faite , 8c receptsc 5 anvc potiús piz me-
ditationes , vel difeurfus naturales ? an illufioncs , vel merar 
jmaginationes ? an fomnia , vel figmenta ? an nov^ inaudita , & 
multiplices ? an derebus altinTimis, & eoufqqe non referatis ? 
m de M y f t e r i j s , vel de rebus , qux in Sebolis bine inde agitan-
t u r , an l e v i a i íivé exigua, atque inuti l ia , $c t á n d e m ftulta 5 
fivé inepta ? quidquid inquam ex bis Capitibus ? vel aüquo eorum 
obiedum appareat, velut importunum , íivé extra munus R e v í -
„ forum ad cfFcítum, fivé fineni per pmfatum Dccretum genéra le 
r , s 
pr^fcr iptum p u t a r i , ac defpíci debet , vtpote foli Domino Fidei 
Promotor i de iure animadvertenduai reiervatum , atque in Sa-
croruai R i tuum Congregatione examinanduin , accedente tem-
pore Tuper dubio V i r t u t u m in fpccie exci tando, non retardato 
interea p rog re íTuCau í s principalis ad vl ter iora , v t i validiirmiis 
fundamentis Do(fkriaarum , exemplorum , inah-erataque obier-
vantia Sandtx Sedis in Reftriiflu exhibito pag. 13. á n u m . i p . vfque 
ad 25. inclulive deaionftratur . 
6 Inde claré co l l i g i t u r , quám inanis, vanus, & importunus íit feo-
pus ob íe rva t ionum prrccipuus, in id collimans, v t i ex ipíis ¿ p í a -
- r e t , prsfatos libros non d e b e r é in Eccleíía a d m i t t i , eo quod 
velut revelati 5 c u n í l a q u e in lilis contenta ab eorum Authore de 
íide credenda proponantur. Si tamen fenfus genuinu^ planas, 
S f e x p r e í í u s , quo Ven. Author fuá feripta velut á Deo íibi p r í -
vate revelata p ropon i t , a t t e n t é penfetur , clarius a .ihuc appa-
rebit ha iu fmoi i feopum, nedum vanum , él importunum , fed 
violentum potius ex non r e d é coníí ieratal i terul i eiufdcm mente, 
v t i conftat ex abunde d i^ i s , atque nonnullts exemplis roboratis 
i n refponíione tum pag.2. fub t i tu lo : Dofirina g'fnéralt) pro re/pon-
Jione übferuandi proponitur l i t . C * , tüm pag.^?. prima? Claflfis HuE. 
ánum.25« yíque ad ^ . f u b t i t n d o : Rejpottfio ad fingula parafur 9 
tum & q u i i e m expreffius pag. 12. eiufdem Claííis fub t i t u l o : 
Mens Ven, Authoris de fidepncflanda ¡uis feriptis ^ ac reuelitiofíi-
hus, atque in ref t r idu pariter pag. 10. á num. etiam 10. vrc|ue_-* 
ad 1 8. breviter infinuatis. 
7 Ea igi tur attente confiderari exoramus, apértiflnneqLie agno íc i t u fv 
quám íiniftre Ven . noftrae AbbatiíF^ impurerur íua fer ipta , ac 
revelationes vn iver ík EcclefiíE defide credenda proponere exco-
gitaí íe : Porro ea fuperno Luraine mediante fcripfiíTe fíncere 9 
iteratoque fatetur, &: vtí talia fíbi revelata pr ivaté recenfet , re -
f e ra t , aep ropon i t , fed non alijs velut de ííde credenda in Ec-
clefia: cum omnia , & fingula , velati vera filia 5 fubditaque_ji 
eiufdem Sandia Ecc lc í i s emet ída t ioni fubmittere proteftetur , ac 
fateatur id folum credere , ac tenere 5 quod ipfa San^a Mater 
Ecclefia c red ider i t , & approbaveri t , 8c qux improbaver i t , & 
re iecer i t , ipfani quoque improbare , ac reijeere , in eaque obe-
dientia v ivere , ac mori ve l l e , vt vi lere eíl pag. 4. Rerponfionis 
num. 17. vbiad literam ea proteftat io, cui alia íimilis in alijs fer i-
ptis p r iva té revelatis vix invenie tur , & qua fola 5 ommilíís alijs 
quampluribus, apertifíimé evincit í iniílram violentamque impo-
fturam V e n . Author i imputatam exadverfo . 
S A n autem, & qualiter eidem alferenti fuá Scrinta per Divinam re-
velationem privatam íit credendum 5 ffve qua íide fit eius aíTcr-
t i o n i , atque obieí t i s v t i talibus narratis íit a í fen t iendum ib idem, 
vbi fupra num.i 7. declaratum non minus cxprefsé manet , noii_» 
alia n imirüm quam pia , prudenti , humana 5 debita 5 ac fundata 
in coní lant i pacifica po-ífeíTione famíe Sanctitatis, V i r t u t u m , & 
Miraculorum , qua p o l l e t , v t i multis perfuadetur , ^ vbi fupra»» 
fub t i tu lo citato Refponjio ad finvah paratur: etenim vt i m b i 
ct iam ad í t ru i tu r revelationes p r i v a t é , quales funt prsfentes , 
poífunt coní iderar i refpedu anima? eas recipientis . vel refpeda 
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a l i o r u m , quibus vt tales verbo , aut fcripto nar rantur , x>rirno 
modo ccrtinfiaiutu eít illis fide fupernaturali furcipicntein aifea, 
t i r i d e b e r e , co 6c m á x i m e ? quando animíp fufficieatcr ptopo-
\ j i u n t u r , quaado nimirüm cqrtó , f i ra i í terque cognoí l ' i t lumine 
propbeti^o infufo non íblmn veritatem ob ie^ i revelati , fed 
§mm atteilationcm Dei ioquent i s , vcl revelant is , dum ergo 
revelatio > re íque revelata íic proponitur , anima iliam recipiens 
tenetur , quin cogiuir revela t ioni , 3f rei rcvelatír 6de certa > 8c 
Ürma a í fen t i r i , itaut di í íent i r i ct l l v e l i t , non valeat; v t i ibidetn 
vb i fupra ex Sacris Doctor ibus , Theo log i s , & exemnlis demon* 
ftratur , 5c itj boc fenfu intelligenda funt verba Ven , Author is 
quibus ferio , i te ra toque te í la tur lamine fuperno quodam fa per-
fu fam fuiííe , quo ceno finniter cognofcebat, ac credebat r e v é -
lationes fuas 9 obie^aque fjbi revelata , qu^ referat á Deo eíie * 
qui eam alloquens teftabatur de earum veritate . 
p Refpeíku attamen alioimm , quibus non immediate fíunt, nec per 
m é d i u m intailibile a l iquod , fed ab eo mediante, qui revelatio^ 
nes r ec ip i t , 8c narrat proponuntur , non eis 6de Divina aífentir i 
deben t , nec tenentur , fedfide t a n t u m p i a , p r u d e n t i , huma-
na 3 intra t é rminos probabilitatis 9 atque re l iga vnicuique ea$ 
l e g e n t i , íiv^ audienti l ibé r ta te oppoí j tum fentiendi j quod fmt, 
yel non fint vene revela t íones ; Suppofito tamen pió prudeoti 
humano concepta de eius Vi t ; r Sancftitate, V í r t u t u m 5 3c M 1 " 
racalorum , lur ís pr í t fumptionem in fuum habet favorem , v t 
e i u s T e í K m o n i u m velut verax, ac per confequens credibile_j> 
piaprobabil i fide habeatur, ve raque pariter in eo fenfu obie<íla 
revelata , 
19 Ex bis ergo íatis pr^clufus manet feonus prafcípuus obfervatio-
num velut inanis, be importunas ad effe^um, de quo in praj íenti , 
ñ e q u e enim agitar , a n f i n t , vel non í i n t , prailaudati L i b r i reve-
Ja t i , ñeque examen eorum defuper verfatur 5 fed vnice fupra^ 
materiam^íivc D o ^ r i n a m in eis contentam iuxta literalem expref* 
fam Legem , íive Decretam gené ra l e recitatum , eiafque inal-
teratam apud San^ani Sedem obfervantiam 5 l u r c tamen refer* 
v a t o , v t i dif tum ef t , Domino Fidei Promotor i , tempore ac-
cedente fuper dubjo de Vi r tu t ibus excitando id animadverten-
d u m ; tUnc enim munus , Sconus eius e r i t , quafeumque ani-
madverfiones , qua» fíbi oceurrent , Sacrí? Congregationi exami-
nandasproponere, 
11 Ñ e q u e L ib ro rum Defenfores , v t i non minu i libere exadverfo 
imaginatur , aliud praetendant 5 quám adeo expreífam mentem-, 
eorum Ven, Author is notam faceré , longeque minus pofitivam_. 
i l lo rum approbationem á S a n í t a S e d c habere, fed puré permif» 
üvam , eam nimirum , qua innúmera alia Servorum , vel Serva-
rum Dei Scjipta etiam per revelationem legi in Eccleíia permit-
t u n t u r , vel i l l a , qaam Éminenti í f ímus Turrecremata in Conci l io 
Conftantien, ob t inui t revelationum S, B i rg i t i r , 8c quidem ex 
mot ivo eodem in fubftantia per Decretum gené ra l e Vrbani V Í I L 
pr í t fcr ip to j quod nimirum prajfataj r eve l a t íones nullum conti-
oerent errorcm contra í idem j bonos mores5 vcl do(ftrioani-» 
communem Bcdic(& • 
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i2 Ne veruntamen vllus defuper fcrupulus fuperíit , quin pntius omnís 
vaniís t imor euanefcat, c u n á i s necnon pateat mens Ven . Autho-
ris , eiiifque Defenforum circa fidem fais Scriptis , ac rcuelatio-
nibus príErtandam > prí?miílam eius exprellam protertationem 5 
quafuam hiíloriam concludit , eidem in principio apponi ^ ac Co-* 
litíe iuxta prxfatum Decretum protefiationi deinceps adiungi , ft 
placeat prscipi peroptanuis; Sicenim cuní t i s patebitjquommodo 
contineri debeant in ííde pri t í ianda his , qnx velut reueiara in ea 
hiftoria narrantur , non alia nimirLim , quám pía humana intiM_. 
t é rminos prudentis probabilitatis 5 relicíli-a ó m n i b u s , & fingulis 
l ibé r ta te alTentíendi , vel dilfenticndi tám eííertí? reuelationi 
d e f t í f t o , quam obiecflis reuelatis, Sicque t á n d e m femoto quo-
cunque fcrupulo , fiue fcopulo ad examen prícciíum 5 ac p r ^ f c r i -
ptum materia , fiue do^rina^ fecuré procedatur . 
l g His igitur explanatis, ftabilitis, atquc fuppoí i t i s , quíe^ & qualis 
. fjt materia , vel Do í l r i na ¡o Libris Ven» eorum Authoris conten-
tenta , aperire , Se explanare opers pretium duximus , vt v i -
deatur , an aliqua propoíi t io , D o í l r i n a v e , vel e t íam UOÍCUITL* 
Io ta , fiue apex in cis reperiatur contra fiAem , vel contra bonos 
tnoresy vel contra DoBrinam communiter in EccUfu ex Sacris CGn-
c i l i j s , traditionibus 5 vel Sanélis Patribus communi calculo ac* 
ceptam 5 fiué t rad í tam concludatur ? idque pofitiuo aliquo fun-
damento efiieaci 5 prout neceífe eft j manetque probatum ¡JI_^ 
principio p r« íen t i s Poí i t ionis numer , / . fub t i tu lo ; Status 
Caufa . 
14 Porro materia 5 fiué Doftrina , v t i ex t i tulo tribus Operis par t i -
bus príefixo apparet, Defcriptio eft hiftorica verse myfticap Dei 
Ciuitatis 5 fiue hiftoria totius Vxtx Sanó^iííjmx Dei Genitr icis 
M a r i s ; Scopus vero , fiue argumentum prxcipuum aliu 1 in fum-
nia non e f t , quám vita integra 5 ada , & Myfteria ciufdcm D e i -
parx . Finis autem á Deo í n t e r alios pr^intentus in ea hiftoria,^ 
his noftris temporibus manifeflanda 5 e í t o m n i u m mortalium ocu-
ü s b e n i g n e proponere exemplar viuiffimum cun^arum v i r t u t u m , t t 
fiue omnigena? perfeíl:ionis ideam practicam , vt pro modulo fuo 
qu i íque potent i l í imo hocexemplari fuaui energía ad imitat ionem 
a l l i c ia tu r , vtí non fcmel > fed í¿epe fa'pius in hac hiftoria- incul-
catur ; & reuera V i t a m Beat i l í ims V i r g i n i s , vtpote qus al iud 
non efl: , quám ^ f o l u t u m tranfumptum totius Vitse Santfh"tfÍm'i 
fui Fílij lefu Chr i í l i Domini no f t r i , v t i SS. Patres vno ore faten^ 
tur , cum ipfifque noftra Ven, Author paíllm , efíicaciffimam 5 
immo efñcaciorem eíTe ad eum finem 3 quam omnium Sandlorum 
hiftorias etiam col ler t iué fumptas, q u « ad M a t r i s , & Fi l i j im i -
tationem inducat; l idemSancti Patres, iMarianique Doctores , 
& Theologi t e í i a n t u r . 
I j Cum itaquehsc hlftoria integram Coeleílis Regina Ví t am , velut 
materiam contineat , n ih i l a l iud de í iderar i poteft 9 quominus m 
ea tot iusChrif t ians perfecflionis, omniunque V i r t u t u m Protho-
typon iuftis coloribus delineetur 5 vt mér i to dicere audeamus 5 
opus hoc fini pra:cipuo á Deo prsintento infinuato vndique acco-
modum eíTe , quin diutius imniorari defuper opus fit, ex dicen-
difque conftabit a 
16 Sed 
í 6 Sed q u o n u m in hac hiftoría occafionc defcr ibendí v^acratiifimg^ 
Virg in is V i t a m , V i r t u t e s , gefta. Sacramenta , & magnalia 
qu^ eidem fecit 5 qui potens e ñ , precipua ne dicamus, oa ima j 
Chriftianít Religionis Myfteria á pr(TexceIÍ() í nca rna t io nis Diu in i 
V e r b i in V te ro V i r g i n i s , vfque ad admirabilem eius Afcenfio, 
neni i n C o e l u m , & aduentum ^piritus ¿iaticíti , miré expenfa ^ 
iingulariterque intertexta inferuntur , ac explanantur, idque 
ftylo l a é l e o , & perfpicuo omnium captui fefe iniinuante maximi 
ponderis , & vti l i tat is eius materia .Tib'aianda eíl ad prsfata M y -
fteria cum f ru^u capienda , kedocenda 5 ad omnes errores con-
tra Catholicas veritates militantes exarmandos, ad mores Ca-
tbolicorum degeneres corrigendos, ad virtutes exercendas, v i -
tiaque ext irpanda, a íque ad animas fpirituales in tramite perfe-
(flionis progredi anhelantes opportuna . 
17 Harc in fumma efl: materia generalis 5 qnam prarfens Hiftoria com« 
ple(5litur : defeendendo tamen ad rpecialiora referanda, non_^ 
v l t imum locum promeretur , quod in ea multis eíficacilfiniiS mo-
tiuis Fideles alliciuntur , & perfuadentur ad x í l ima t ionem , ve* 
nerationem , amorem , & obedientiam Saníta; Romana Eccleíia: 
debitam j quod vt patens fieret, i n n ú m e r a poífent adduci V e -
nerabilis Author í s teftimonia , quibus non perfuneftorié ? fed 
ex profeílo de his ag i t , & prjrcipué part.2. num.807. SaWM Ec-
cleíiíe inconciifíam firmitatem , &nunquam labefadandam con-
í lant iam egreg ié deferibit 5 vt videre eft : numero q u o q u é 845, 
ciufdem part. Seueram Dei vltricein indignationem in eos , qui 
i l lam prout par efl:, non venerantur, referat \ I tem num. i §8o . j 
q i i á m a n x i é , de aí íeftuosé Chriftus Dominas apud Gethfemani 
orans Patri /Eterno eam commendauit , deciarat. Deinde par t . f . 
num,494. eadem Sanóla Eccleíia depingitur non aliunde trahens 
originem 5 quám á Diuini tate , & ka pura , ípecíofa , ac reful-
gens velut ex diamante fabricata , atque lucidiffima criftallo m u l -
tis fmaragdineis lapidibus d e c ó r a l a . 
iS Ommit t imus alia quamplura eius Tef l ímonia praefenti inft i tuto 
confentanea: haud tamen pr íe te rmi t te re valemus teneriííima_* 
v e r b a , quibus dulciífima M a t e r , & V i r g o Maria v l t imum vale 
d ix i t Sanóte Romanaí Eccleíiíe ab eius Fámula part.5. num.722. 
recenfita v i d e í i c é t : Sandia Catholica Ecclejia , qu<e futuns Saculis 
Romana vQCaheris , Ma te r , & Dominamea y vnicujque Thejaurus* 
Tu quidem imicum refugíum in exilio meo , tu in íaborihus meis fo* 
h t i u m , & refriperium meum . Tu l a t i t i a ¡ & fpesmea. Tu i n 
itinere , & Jladioferuatrix mea , In te v i tam Patria mea extorrent 
eg i . Tu me jufientafti Jemper 5 ** quo a tuo , meoque capite lefti 
Cbriflo f i l i o meo , ¿J* Domino effe g ra t i a accepi. In te repofiti ¡ un t 
v j f i n i t i Tejauri . Tu es fidelibus filijs fecurus adTerram promijponis 
franjitus . Tu eis obnoxiam totpericulis , & difficultatihus peregri-
nationem fecuram teddis. Tu es Domina Gentittm , cui omnes debent 
honoris > & reuerentia t r ibu tum, In te/unt inajlimabilis vahr is 
pretioJiífim* gemma i M u r i * % aduerjitates ^ fudores y tormenta^ 
Crux j ^ mors , m n i a in morte Dotnini meipatris , Magfflff i & 
Cepitis eonfecrata , fekflijftmifque Seruis 5 ¿j" Amicis intimis fer* 
nata . Tu mefpecialibus Qimellis deecré/lt • Tu in te hales ipfo*1-* 
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jfatborem iuum fk Sjcramefiio fupéfifú m.Felix fgltar tu Mater met. 
pcclt j ía mi l i tanJ : In te omnis follicitudo mea . Tempus tft i i m , v t 
ad peregrin^tionis me<e terminum vertiatn , tu tjntorum bonoruvi^ 
f i e mc participem . Perfunda me copiofo liquore Sjn%uinis Agni itn* 
macuht i ^ qui in te quidem pro expurgandis , & fanff'ficandis plu~ 
ribus Mundh fufficieni eft ; Egoverd expenjis mille v i t i s j tuas fcL-
teretyellem omnes Nationes . Bcclejía mea hwor ^ & pioria mea: 
Jam te in hac mortali vi ta relinquo ^ fed in ¿eterna gaudens gauden-
tcm inueniam in i ¿lo immutabi l i ejfe , 'vbi totum chuditur , inde 
te afftfiuose afpicíam ^ jemperque tita incrementa , prog^ejfus 
turabo '* O veré digna tant^ Matr is verba honor is , jeftimationis, 
& amoris ergaS. E c d e í j a m expreíiiua ! 
| p V t amplius tanien conceptus de íüper c6Pí)r!irjetur, verba eiufderrLj 
Seatiííima; Virginis , quibus Faínulam íuam infírueos , eique_j 
caufam 5quibus corfaum mouebatur ad eatt» ír í l imationem mani -
ilans a l loqui tu r , adiuogimus part.g. oum.728. huius tenoris : 
tfitia mea quoniam miraris aflimationem , quam de San8a Ecclefia 
é a b u i , & amorem ingentem , quo HUm projequebar ¡ voló tuos affe-
finí amptius promouere , v t é t tu erga eamdem noitam ¿cftimationein 
toncipias 1 Non poteris , dum v i t am ducis mortaletn , i d plene affequi^ 
qutd m ' h i , dum Sacramcontuerer Ecclefíam , in interiori meo con-
tingebat: Vhra tamen, quod agnouifti 5 plus quidquam intelliges 5 fi 
fonderaueris c a ufas 5 quibus cor meum mouebatur : ha? n i m i r ú m f u e -
funt Stnfii/Jimi f i l i j mei amor 5 @ opera eidem Sanfiú Ecclefia ex* 
hihi ia , & in hijee tua Jit die , no&uque meditatio ; Ex his namque% 
quíff Maiefas SHA pro Ecclefiagejpt ^ quo eam amere profequeretur^ 
9ptime depréhendes : Vt eius ejfet caput in hoc Mundo, & Praedejlina.* 
torttm Jemper, e7?«« s £ t e r n i Patris defeendit 5 de meis vifeeribut 
t a rnem¡umpj i t humanam ; v t Fil'ns eius, qui ob primum Ad<s pee* 
tatum perierant, recuperaret, carnem mort.ilem , & pa/fibilemfu-
fcepftivt i p j i Ecclefia relinqueret f u á innocentijfimdS v i t a exemplar* 
4$ doáfrinam pariter veram, & falutarem ; tr iginta tribus annis cum 
hominibus vixit3 (ff conuerfatus e f l , v t eos effctiiue redimeret 5 atque 
inf ini tagrat ta , g lor ia iona compararet , qua Fideles promereri 
nequibant y durij/íma. tormenta fubij t y fanguinem fuum fud i t y & 
éokrofinm iuxta , ac ignominiofam mortem Crucis acceptauit, atque 
«of ex fuo Cor por e exanimi Ecclefii myftice pro di re t , i l lud lancinaré 
permifit 1 
1 0 Quoniam verb{ profequiíur ) ¿fíternus Pater muUum fibi complaeuit 
i n vitaypijfjioney & morte, difpofuií idem Redemptor in Ecclefia 
Sacrificium Corporis , ¿X Sanguinisfui , in quo eius memoria innoua-
retufy ¿5" Fideles i l lud offerenteSy Diuinam placarent lullitiamy i p f i -
qut ¡Misfacerent y fimulque ipfe Sacramentali prafentia y perpetuó 
in Ecclefia maneret > v t Filios fuos Jpiritualiter aleret : h i vero habe-
tent apud j e ipfummet gra t ia fontem, vraticum , & certum ¿ t e r n a 
*oira pignus : ad hac omnia mifit fuper Ecclefíam Spir i tum, qui eam 
Juis Oonis y &¡ap ien t ia repleret y eumdemque promifit 5 v t eam du~ 
ítrety £f moderaretur omni procul periculoy Eamdem ditauit omnibut 
Jua v i t a 3 PajJioniSy M Mort is , qua medijs Sacramentis ipfiapplica~ 
uity atque omnia intuenSy quibus homines indigerenty ab ortu ad mor-
tem vjqueyVt a peccatis mundentur^ ad perjenerandum in gratia ro-
bü" 
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horentuf^vta DtmQHibas Jefendíntur , vtque áb f h armis Bcclejta 
'viflonatnreportent i & propri<e naturales pa[¡iones eneruentur ac 
pr^mnihus minijirandis proportionatos , & idóneos Miniflros de/iina^ 
u i t . 'F.amil'ar'ffi'nJW necefsitudinem in hac Mili tante Ecclefía con-, 
Jeruat cum dnimabus Sanciis ^ quas fuorum arcanorum participes 
reddi t , ¿ i pro ip/íf-, guando adgloriam ¡uam expedit, miracula. pa~ 
trat) miraque operatur : Suis operibus cbílrifiumJe exhibet, Juajque 
orationes , thm pro fe ipfis , qutm pro alijs fufas exaudit , v t Sandio-» 
rüm tn Ecclefia conjeruet communionem . 
31 Reliquit etiam ( adiungit ) in eadem Ecclefía lucís , ^ veritatis fon~ 
tem , Sanfla jcilicet Éuanpelia , Sacrafque Scripturas a Spiritu San* 
8o di&atas^ Sacrorum Conciliorum dtffinitiones certas^ & /latis tem~ 
poribus opportunis^mifiT ppfi Dolores Srpíentifftmos , dedit Magiftrot¡ 
Viros eruditos ^ Prcedicitorefque Sandos abundanter. Uluflrauit 
ipjam Sanftis veré mirandis , Decorauit Religionum varietate -y in 
quibus vita perfecía ¡ & Apojlolica tmtyjC* profejjjone conferuatur * 
• Pluribus Pp&hfhy & Dignitatibus eius gubernium moderatur^ i$ v t 
in ómnibus dehitus ordo, ¿3* conjlantia eluceret , ipfiprcpojuit vnuiric^ 
fupremum Caput^ nempe Summum Póntificem Romanum cum Jupre~ 
ma Pote/late , ¿J* Diuina flenitudine , v t ejfet huius admirabilis Cor~ 
pcris myftici Caput, ipfumque defendit^ & ad finem vjque conferuat 
aduersús Teme ^ Infernique poteftates . Inter htfc auíem Beneficia^ 
qu<e f u é diltEide Ecelefí£ exhibet ^ non v l t imum locum promeretur^ 
ejuodpofl SanéiiJJimi F i l i j mei AJcenfionem in Cellos me r e l iqu i t , v t 
ipfam regerem , ¿J5 dirigerem , meifque meritis , ^ prajentia p l a n -
é i a r e m ^ ex tune in perpetuum Ecclefiam hanc meam reputo\§luippe 
Altiffimus eam mihi donauit 5 & iniunxit^ quatenús velut Mdter^ & 
Domina curam eius haberem . 
32 Utec funt Charifftma (concludit Beatiííima Mater) ingentes iUffimM% 
motiud) qme in me excitarunt, ¿J* modo excitant eum 5 quem versüs 
Eeclejiam SanSam amoremin me deprahendijii^voloque^quod eadem 
in cordetuo excitent fimilem dileflionem 5 v t me imiteris quantum^ 
a d i é pertinet, velut Dijcipula , Fi l ia mea^ & eiufdem Ecclefía . 
Eam itaque dilige ^ eam venerare^ eam aflima ex tota cordetuo, 
Fruere Juis thefauris , Cwlique diuitijs , «^¿1? cum Juo Authore in Ec-
clefía funt repofita . En i tere ¡ v t cum ipfa vniaris , ¡$ ipfa tecum ; In 
ta enim hahes refugium , remedium , ;« tuis tribulationibusJola' 
i i u m , in tuo exilio fpem¡ lumen^ & veritatem^ quibus inter tenebras 
Mundi conducaris. Pro hac Sanda Ecclefía vellem, quod per reliquum 
v i t a tua flrenue labores : EQ enim fine tibí defponjata e/l , v t me i m i -
ieris9 meaque fequarís veftigia in ¡olicitudine infatigabili amulanda¡ 
guam ego , dum vitam ducerem mortalem ¡versüs eamdem Ecclefiam 
exhibui • h<éc quippc maior eji felicitas 5 qu<c tibí obuenire valet^ 
quamque ¿ t e rna gratitudine recognofeere debes » 
33 H^c , licét longiunculaj tranferibere l i b u i t , quia in e¡s origo , d e l i -
neat io , conftruét io , conftantia , conferuatio Ecclefise Gatholica?, 
quibus donis eam Chriftus Dorninus locupletauit, quibus meritis 
eius Thefaurum repleuerit, quibus do^r inis armauerit, quibus Sa-
cramentis ¡nf t ruxer i t , quibus Magiftrorum , fiue D o í l o r u m , San-
^orumque mirandorum propugnaculis, Sacrarum Rel igíonum va-
rietatc contra Doetnonis ínfultus vallauerit 3 ac tándem quonodo 
- -• • illíus 
iilíus Monarchicum gubernium fub vno vi f ib i l i Capite , Ron)¿íno 
videlicet Pontífice plenilTima Dmina potefbte donato , atque pe-
renni Spiritus San^i a í M e m i a fuflfjlia táai v i u i d e , tani folidé, 
tamque efficaciter. Se íuccin-fte d e í c r i b i t u r , vt v e r é , iuceque me-
ridiana clariüs pateat, ea non potuiíTe nifi Spiritu San^o í ingu la -
r i ter aífiftente, ac d i ñ a n t e con ícnb i 5 íiué referar i : X'ix nan-ique, 
6c nec vis quidem ex ómnibus Scriptis etiam per pnuatani re léua-
tionem ,quíe in Eccleíia communi píaufu legi pcrmit tuntur , etiam 
íimul fumptis hauriri potefl: Status Eccleíice Mditantis tam locu-
lenta , tam copiofa , & ómnibus numeris abfoluta deferipno : Imo 
& dicefre audemus t vix ei\ Theoiogus ex his | qui famoíiores ha-
benf.ur5qu¡que de Eccleíia fufiús, & accurat iüs tra(5tarunt5de cuius 
Scriptis pofílt decerpitam exaí la energia 3 facunda , & accür.ua_» 
Eccleí iÉ ftru^urar apodixis. H^c porro íola dodnna exarmat, 
ob t runca t , ac iugulat , quotquot aduersüs .Sanrtam Catholicam.» 
Romanam Ecclefiam fub eius principijs modo víque inlurrexerunt 
errores , vt i a t t en té confideranti patebí t j vt p ropíerea non tam_, 
Doar ina fpecialis habenda íit á Beatiltima Virgme Ven. Abbatiíííc 
n o ñ r x t r ad i t a , quám abfolutifllmuni Catholícée Doelnníe B r e -
uiarium . 
24 Sed enim quamquam ín p r ^ í a ^ a D o í l r i n a precipua Eccíefiaflicorurn 
Doginatum Capita fuperno reuerá ftylo per íp icué pe r í í nngan tu 
pluribus alijs in locis eiufdea? hiftorí.T ea r^orsim j & dlíbnAfte de-
c l a r a n í u r , expenduntur, SÍ firmaotur. Q^jod etenim attinet ad 
íuper io r i t a tem , quam á ("hriílo Domino Saní lus Petru^ accepif5 
vt eius Vica r iu s , & Eccleíiii: Caput iupra omnes Fideles etsanrL_ 
A p o d ó l o s , ad r eue ren í i anx , Se obedientiam ipfi debitan^ ad Cha-
rifmata , qui busca de caufa reliqurs Apoíiojis a m e í u i i , prxctpue 
par.2. num.1081. traditur fpeciali bonore Beatiífimam Dei Gen i -
tr icem Coe l i , & Terr í t Reginam San .^um Petrum profecutam ve-
lu t Eccleíite Capu t , & Chr i í l i Fili j fui Vicar ium par. j . n u m . ^ . 
feribitur S. Petrum in die Pen thecoí les Sacro eo muuere3ac t i tu lo 
fpecialius ca'teris Apoílol is fij.iíle donis Spiritus San(5t! repletum, 
eadem par. num.'229. h í b e t u r Petrum velüt Ghn í i i V i c a r i u n ^ 
Apoílol is difperíionis , Se praedícationis Prouincias authoritatiuc 
defignaífe . I tem num.251. obedientia á ca:terts ApoítoÜs Petro 
exhibita oppor tuné deferibitur. Se dernde exemplo S. Paul i , qui ad 
pedes S. Petri íc deuoluit narratur, quant i quoque reuerentia á 
primoribus Eccleíia: C h n í l i Vicario exhibita o í lendi tur y numeris 
t ándem 405., & fequentibus habetur oratio fine iníermifiTione h á t l 
ab Eccleíia pro Petro veíuíi pro eiufdem Capite, v i é C a r c e r e , 6c 
vinculis , quibus tenebatur, eriperetur 5 vbi mire obumbratur^ 
quanta obligatione Fideles teneantur rorpit3tem,& incolumitatem 
Komani Pontificis Chri í l i Vicar i j fuis ora í ionrbus , ac precibus 
Deo commendare » 
25 Et vt alia ommittamus quamplura, par. eadem 5. n'jm.574' eadem 
Beatiflima V'irg-o in calce Dot^rinar, qua Dircipi>Iam,& Scriprriceai 
inílrnit , venemioneai 5 & obedientiam versús Ramanum Pon t i -
fícem monetj ac docet his verbis. : £ r ^ Rom.xnuin Pontificem fum-
mam rsuerenttam , ¿J* 'venerationem profiteberís fupra cúnelos homi» 
nes 3 ó5 qiuvdo nomen eius (indicris * i l l u d tndhizto Capite reuere* 
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heris, v l u t quando audis mmen F i l i j m t i , meum . Ipje ektkt^i 
Chri j l i kcum tenet : txnde ego dum in Mundo eram , cum Petri nomen 
aiidiebam , ip jumfa t ' i i reuerentia excipiebam ; i n n ú m e r a alia p r í t . 
tehnirrinnis exewpla recenfita in hac hil tona , & in ípecie quib'us 
Beátilfiívja Virgo obedientiam, & reucjrentiam Petro C h r i l l i St\hi» 
r ioad nonram jnlhué'íionem m a n i f e í h u i t . 
$6 Circa OEcumenica generalia Concilia Ecclclia? non leuia in hac 
hil loria expendantur, Pr;trertim pa r . j , num.21 Í . vique ad a 18, 
loquens Dei F á m u l a , acdefcribens neceíTitateni, forniam, ac m i -
rabilia , C]UÍE in formaíione Symboli ab Apoftolis congregatis i i t ^ 
Concilio á S. Petro ind ico pro í labil iendis pidei veritatibus 'ULJ, 
Ecelelia vniueríali admi t íend is , & profitendis, piara, eaque va ld¿ 
notanda r e e c n í e t , Primo huiufmodi Symbolum ad per íua í ionem 
Beatiñimíe Virginis fuiífe efformaíum . Secundo ad hunc effcTtum 
orationibus i jejtinijs, alijfque exercitijs operam dedí í le . Vota Cua, 
fcrucntiífimaiíque preces ad Deum fudiíle5quatenus Pctro Vicario 
fuo s & reliquis Apoíiolts Diuini Spiritus aííiíientiam e í a rg i r e tu r , 
v t conueoienti ordine Fidei verirates difponerent j ac declararen!, 
quibusSan^a Eccleíia dein fecura inniteretur , eiufqueFdij i c i -
rent , qua? fine difiíerentia eredere deberent: Tert io C h r i d ú m D o -
roinum , vt Matris íwm voris íá t i s facerer , de Coelo perfonaliter 
defcendifTe ,eidemque t é r m i n o s , periodofue Symboli e í f i rmandi 
declarafie: Quarto eumdem etiam Chrif lum Petri Vicari j fui men-
t í , & aliorum Apoftoloram infpirafíe ídem Symbolum pro vfu v n i -
ueríaljs Ecelelia fora concludendum , Quinto ipfum S. Petrum, 
veíüt C a p u í , ^¿ P r s í idem orationem de íupe r habuiífe ad reliquo* 
Apor tó los coram Dei Matre , quam eius Fámula num.3i6 . recen-
fet j & quidem omni atrentione dignam . Sexto Spiritum San^um 
ínuocatum ad tanti momeuti negotium fu per eos deícendilTe íignis 
vií ibi l ibus , mirifque fplendoribus , quibus Ccenaculum , in quo 
crant congregati , fuit repletum , Sép t imo omaes vehemen té r j l -
Ju f t r a ío s , S r á S p i r i t u Diuioo repletos, S. Petro velut Pr:eíide_? 
in í t ium dante ar t ículum vnum íuxta ordincm , & formam ab eo -
dem Spiritu San^o di^atam dcc la ra í íe , & mox, ac Symbolum fuit 
eflTormatumjOmnia, $c ílngula ab Aportolis prolata , eumdem S p i -
r i t um Sané^um approbaflfe voce quadam in omnium medio audita 
é k e n t e : Bene flatuifíh, Se t ándem magnam Coeli Reginam , ac 
Dominam gratias Altií í imo cum Apoftolis rependifle, cum ipfifque 
fratulatam fuií íe , quod promerui í fent Spiritus San^i aífiftentiam, 
vt veluteius organacum tanta recur¡tate3ac certitudinc Symbolum 
pronuncianent, atque vt Fideles fuo exemplo confirmaret, ip íam-
met tam nomine í u o j quam omnium Fidelium in Eccleíia futuro-
rum ad pedes Petri prouolutam, & gauflexam Saní lam C a t h o l i -
eam F idem, prout in Symbo!o tune primo confcao contincbatur, 
confeíTam , ác proteftatam fuiííe verbis teneriifimis m ® Del Fa-
m u U refert num.acp. 
$7 Parte ítem eademC. X I I I . per totum pertra^ans de d í f t r ibut ione 
Prouinciarum s in quas Apof tol i ad Fidem difleminandam per v n i -
ucrfum Mundum erant profe(í>uri, ínter alia mira, feituque digna> 
r\\33í narrat 5 ora t i t»neni , quam San^us Pctrus ad omnes defuper 
Cáhuil oam,5f28, deferibit huius tenor is ; Dihc í i f s imi f r a t r " 
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emnes fimul toram Diuino Throno procidcntes noflrum Dominum [e~ 
f u m Chrijium verum Deum , Magifirum , Sdluitorem Muudi con-
fteamur^ faciamus Pidei S in f l a in Symbolo 5 quam nobis Spiritus 
Sancius i n f p i n u i t , cottfejs\oncm ^ ad complendam eius voluntatem 
demijsifsime nos ojferentes , Poíí; hsc imaiediatc feruentiflfimani-» 
non minus admirat ione, íc i tuque d ígnam orationem Apoí lolorura 
fe ad príedicanduoi offérentium , fímulque petentium, vt diuinitus 
edocerentur de fuá diuifione j De¡ Fámula refcr t ; ¿ « a p f r á ^ i ^ * 
( inqujt ) protinus fuper C&naculum admirabile quoddam lumen de-
j e en di t , qm omnés eireumquaque fuperfujífuere , voxque audita efl 
diceus : Vicarius meus Petrus defignet cuique P rou inc i am^ hac er i t 
fors Jeeura : Ego verd eutn d i r igam^t t luce mea afsiftam . 
j 8 Hanc de/ígnatÍQnem( profequitur num.329. ) ad S. Petrum Dominar 
remijit , v t de ncuo eum ín Supremi Capitis , ¿jT vniuerfalis Ecclejta 
Paílcris pote/lite confirmar e t , cvterique Apojloli difeerent fe ubique 
Terrarum Eccleflantfuh bhedithiid S. Petri , & Succeforum eius de-
here phnflare 5 ¿f ita omnes intellexerunt, eam n imi rüm fuijfe A l ~ 
t iffimi volantatem . Ea itaque voce audita S. Petrus nihi ícunflat i i f 
efi 3 fed ipfe Regna , ¿J" Prouincia pa r t i r i incipiens i ta affatus eñ . 
Ego Domine p a t i , morique piratas Redemptorem , ac Magi j l ru i f i^ 
meum fe ñipe r in SanSii uominis eius pradieatione fequar , modo qu i» 
demin W e r u f a k m ^ pojlea in G^/jf/á, Bithinia^ & Capadocia Jfía? 
Prouifjcijs . Prima ni Sedem Antiochitf figam^tef pojlea Rom¿\vb i Jedc-
h o ^ fúndalo Cathedram Seruatoris nofiri^ M a g i f l r i , ihique San~ 
Ha Ecelejta Locum habectt , Omnibus deinde feoríitn forteni», 
defignauit ¡uxtá ordinem > quem Dei Fámula ftatuit n.2go. adiun-
gens num. feq. jquod protinus, ac Petrus eam dejignationem t e r m i -
ftauit i vox ionitrut magni audita efl Ccenaculumque refplendore , ac 
falgore repletum e j l \ ac vox fuauis, fortis Spiritus Sancii audita 
efi di cent t Vnufquifque fortem fuam ^ qu<efihi ohtigit ^ admittat ^ 
eaque audita omnes in térra prouolut* vno ore dixerunt AltiJJtme Do-
mine verbo im^ tuique Vicarij omnes prompto ^ & atacri animo obfe-
cundabimus: meas enim noflra efl in medio horum mirabi l ium opc~ 
rum ittgenti I f t i t i a , t f fuaui tat is tu a dulctditte vndique plena prom-
ptam-) & alacremobedientiam o/lendentesyqua Apojloli Chri j i i V ic i -
rio obfeeutifunt, 
$$ Parte deindeeadem num. 489. peragens Dei Fámula de Concil io 
Hyerofof inútano, de quo S.Lucas 15. Aflor.Congregato S.Petrum 
veiuti Principem , & Caput Ecclefiar Apor tólos , Sc Difcipulos, qui 
inconfinibus Hyerufa íem morabantur cum illfs, qui in Vrbeeranra 
Chr i í l i Vrcarij authoritate vfura conuocafíeexprefíís verbis ñ a t u i t , 
num. prartereá p íura feitu digna , qus in eo Concil io euene-
runt narrat . Primo S. Petrum veíut Capu t , Se Supremum Hccle-
üx Pontifícem primum fuiflíe a í locutnm , atque ea ,de quibus erat 
agendum , & refotuendum 5 propoíui í le , Se pr rec rpué quod B a p t i -
zatis noniam eflTet imponenda !ex grauis c i rcumciüonis , nec alia 
Mofayc» onera, quoniam cis eterna falus per baptifaTum, & fidem 
in Chriftum conferebafur : & licet hocquiclem fit pr.TCipuum^ , 
quodS. Lucas re fer t ; alia etiam quíedam Fuerunt propoüta 5 ac 
diffinita affirmat, tjtr» régimen, & Coeremonias Eccleüaííticas con^ 
cernsbantadtol lendosquordamaburas, quas aliquomm impra-
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denj , & índifcreta deuotio inJuccrc ceperas . Statuit prjcterel 
I C docet hocce Conciliuin formam p r x i i i t i í l e , qaraiamque ¿ 
exemplar faifife eorum , qux teaiporis dccurfu in Ecclelia erant 
celebranda , v tpoté primum , quud ab Apoitolis fa^um i^uit : Et Ci 
cnim ( animaduertit Author pia ) ame iam conuenerant ad efFor-. 
niandum Synibolum Fidei , v i i di(5lum eft , notioiG duodecim ipQ 
conucnere, ad hoc autem vocati quoque fuere Difc ipu l i , quotquot 
conuenire potuerpnt, diCFerentefque f u e r e c o e r e m o n i í E in confu^ 
lendo 9 ac definiendo in forma , qecnon & rqodoproprio definitio-
oes f a i H ' , vri babetur ex yerbis illis Lucx v. 2S. v;-jum efl Spir i ty i 
San fio , ¿J* fjobti in vnum congregatu , 
| 0 Ex quibus clare dcducitur t u m ad foluní Summum Pontificem.. 
Koiuanum rpeftare Concilia generalia indicere , Sc c o n g r c » 
garc , ac per coqfequen^, c u m fibi bene v i f amfue r i t , di l foluc-
re , omnique prorsus auihoritate exuere , tüm quiá cum ib ideni^ 
vb i fupra Uiuinum promiíTum Spiritus S;in(fl¡ fpecial is aííiílentijp, 
& inflaxus Concilijs generalibus faJlum alTeratur, inde omnmioda 
eorum ¡nfallibiÜtas , |k authoritas in drfíniendis 5 & proponendis 
vniucrfs; Ecclefia? pidei , & rnorum Do<flrinís ? in crroribus damr-
randis , & Harrcticis anathemandis eluccfcere c o n í l a t , turnad 
Summum Pontífíccm vnieé pertinere Cnnciljjs gencralibus per 
íc , vel per fuos Legatos prxfidere , & in eis primo fenfum fuum 
aperire , Definitiones regulare, ac dirigere 5 prout ab Eccleíi.ar 
primordij^ vfque modo inconcufsé prarticatum eíl in c u n á i s Con-
cilijs 3 de quorum authoritate non dub i t a tu r : Tum quoniam cum 
ibidem etiam dicatur ad prsfatum Concilium conuenifl'eomnes 
quotquqt po tuere , Difcipulos vltra Aportólos 5 palám prícícribi-
tur ad g^neralia Concilia , in quibus res vniuerfam pcclefjam tan-
gentes difeut iuntur , teneri fine fuco conuenire omnes Prslatos 
Ecclcfíafticos 5 qui jas dicendi habent 5 nifi maqifeíliííima cauf^, 
p r í e f e r u e n t u r . 
| i Pertra<ílans tándem Dei Fámula á num.557. vfque ad 5^4. de eo-
dem Concilio , in quo fadla eft deputatio eorum , qui faneca qua* 
tuor Euángel ia , in eifque vifam , & faaa Chrift i exararent , non 
minüs feitu digna deferibit : Primo S. Petrum velut caput Supre-
mum ómnibus ApóOoTii , & Difcipulis eo congregatis propofuif-
fe,poíl euacuatam controuerfiam de & fuper obferuantia legis M o -
fayes de Circumci í ione, necefsc eí íe, vt Myíier ia vitar Chr i í l i Ser-
ua tor i s , & Magiílr i con íc r iberen tur , vt .hac ratione omnes fine 
difFerentia vnanimiíér ea docerent in Ecclefia , arque hac lace an-
t i q u « legis í e n e b r ^ eliminarenrur 5 nouaque iu eius locum firma-
r e t u r . Secundo hanc propofitionem á tota Synodo fuilfe appro-
batam . Tc r t i o inuocato Diurno Spiritu , vt ipfe inter Aportólos , 
& Diícipulos manifertc indicaret i l l o s , quibus id commit t i debe-
r.et , protiníis lucis radium quemdam fuper S. Petrum fuirtc d e -
iapfum j audita fimül hac voce : Pontifix , & Caput Ecclejí* áefi-
gnet quatuor ^ qui ge ft a , & docirinsm Saluatorh Mundi fe r iban t . 
Quarto t ándem eumdem S. Petrum eos defignaire , & ab ¡pfis eam 
defignationem acceptam fu i í l e , ac poOmodum executioni manda-
tam Spir i tu Sandio in forma vif ib i l i fuper ¡líos defceadcntCj& COQ-
firmaoce. 
V t 
$2 V t alia poflremo ommittamus de authoritaee, qua pollent Sacra 
CnttoHu generalia, deque veneratione eis exhibcndajverbajquibus 
B-atiííima Virgo Difcipulam fuam defuper i n í t r u i t , & propor-
í iona té ¿ a c r a r u m Congregationum D e c r e í i s , íiué refolutionibus 
par. oum. 504. in médium producimus nimirüm : Voto e t i j in^ , 
quQ/i Sacra quoque Concilia in Ecclejia 'veneratione magnahahe*íy & 
fubinde omnes eius Congregationes 3 cum his , q u é ab eis decernun-
lur^i-f ordinantur : Concilijs etenim Generaltbus Spiritus Sanflús aj-
J i f t i t ) quoad Congregaticnes vero ¡ quf in nomine Domini infli tuun* 
tur , etiam habemus promijfam eius ajpjlentiam , ideó carum manda* 
tis obedfentia explend* ejí , q u a m q u a m hodie figna Di f ib i l ia Spi-
ritus San el i non apparent in Concilijs , non ideó oceulte ea régete 
cmmit í i t ¡Jígnaque , & m i rácula non ita necesaria funt , acin p r i -
mor di j s Ecclejia: ¡ in quantum tamen necesaria fun t ^ non ea D o -
minus negat. 
S3 Sacrarum Scripturarum v tü i t a t em , & confonantiam innumeris in 
locis hiíloriíe túm genere tüm fpecie eius Ven. Au thor com-
mendat; etenim de veteris Téftamenti Doarina p a r . i . num. 145. 
eam bis verbis celebrat = Conftituit ( Dominus ) Patriarchas 3 & 
Prophetas Sanflijfimos^ui i n f i ^ u r i s ^ v i t ic in i j s cominus nobis euan-
geli^arent, quod eminus in p'jjfelfioné habemus, v t eos venerémiír 
agnofeentes , in quo hibuerunt legem g r a t i ú pretio , quh anxietate y 
quaUbufque cUmwibus eam dejjderarunt ^ & pojlularunt . Huic Po~ 
pulofuum e£e immutabile pluribus reuelationibus mediantibus^Detis 
manifeflauit. Ipffueré , q u i eas pa£i Junt ^ nobis medijs Scripturis 
tradideruHt, immenfa in iílis Myjleria concludentes , qua: nos per fi^ 
dem ejjequeremur, ac nojeeremus . HÓC omnia Myjleria huma natura 
Verbumimpleuit 1 & f i d e m illorum librauit •> nobis relinquens hoc 
modo doflrinam fecuram^t í Ecclefíá Sacrarum Uterarum alimentum^ 
t í licet Prophet<e¡ ac iuj l i Populi i l l ius non potuerunt corporali viftone 
Chrijium videre^ Dominus nihilominus feipfum l íberal i j j ímum exki-
huit i l l is 5 quandoquidem Chri/lumJuum eis in Prophetis manifeftutn 
feci t j eorumque affe&us fufei taui t , nt i l l ius aduentum , totius 
humani generis redemptionem po/lularent : A t h¿ec confonantia 5 
Vaticiniorum Myjleriorum , ¿5" veterum Patrum Ju/piriorum armonio, 
quemdam JltiJJímo Juauijjimum concent um red deba n t , qui in intimo 
cordis fu i refotutat , & quo ( noflre modo concipiendi) alleuiabat) 
quin accilerabat tempus ad nos dsfeendendi 5 cum hominibus con* 
uerjandi. 
g4 Ñ e c folüm in genere veteris Teftamenti libros commendat , verüm 
etirim omnes fere ílué hií toriales , íiué legales , ílué prophetales , 
íiuc fapicntiales dif t iní té fuccinte tamen percurrit , eorum m u e -
riam infinuat , éf cum nouo Huan^elico Tex íu confonantiam , m i -
ramque corrcfpondentiam diíucidaí á num. 1 4<).vfque ad 102. p r i -
míe part ís ; & quamuis hi numeri doí l r ina píané coeieftijSc ad pro?-
Tens infti tutum fatis opportuna i n f t r u í í i , & confeai lint , p r o l i x i -
tatis vitandíc caufa curiofítati fa í turos fatis autumamus eorum-. 
í n í i n u a t i o n e . 
35 Circa libros vero noui Teftamenti pluries eos pariter commendat. 
Diuinam Prouidentiam in eis condendis , eorum vti l i tatem , ac 
ncccífitatcm ad hominum falutem 5 & vitam componendam non-
nul -
14 
pullis lo locís clc?monftrat,?í prarffertím p i r . j . t u im .ddo . his verbiss 
Q r d i n w i t dltiffimuí i Ecelepa mili tansin Scripturis ApoJ}Qi0rum 
i $ Prapkettirym jup.erahundanter habrret , quMcfuiá nfcejfjriumj-Q-. 
t e t , p^r. etia n 2. num.9 jo . Beafirtlnn Virgo ¡nt roduci tur Famu-
larnTciam in í t rucns , $ dicens : Si homínes g r t u i corde non fjjettt ^ 
J t d ultenderrnt affctfu p h ad Diuinas veritates , potentijftma habe~ 
r t t t t motiut in vi ta f i l i j mr i ^ (vfmea ex his . quce nota Junf eis, ad 
gra t i tudinrm rxoluendam : Per t r t i cuh t ítomítoe Ca fkdkÜ Fidei ^ 
fot v r r i t a f Diutnas, (ju¿s ipfa S tnÑa Eieiefia edocet, ¿j* proponit y 
frocul duhio mundi pluves reduci dehrrent.Ucm par. eadcim n. 1044. 
pare lubentur • Quídquid neeeffarium, t f eonueniens fuit ímo quoai 
fandandá) $ so ufe rúan da; Bcehfitf ahundinter eraf fufficiens^omna 
quatüür EuangeliJ^ aecurratefcrfpferunt^nrque epus eft p r ^ f r u t i h i -
Jiari j tapeten 5 par. denique ¿, n u m . j ó o , , & 5 ¿ 4 . c quoque ex 
ore Beatiíílmfe Virgínis eius Fámula fe r ib í t ; Quo^dverá StcrtL-* 
Ettaugelia % aliafque ScriptuMS Dfuinai , quat ¡erihendü i¿m adduxi* 
( i t , quatita ¿flimaticne ea exerpere debeas , ex eo daceris , $uíod ten-* 
tittent) 4tque ex admirahili i l h medo,quo Jítifftmus Eu ingeli j l i i con-
Jcribenda coaflifuit, v t i l i i s equidem ajfjfque condendh piginis Sacris 
Spirifus Diuinus ea de ciufa ad í l i t i t , v t Sanfli Ecclrjid ahundinti 
de O h h i s Mií ler i js , nperibus fcienttQ , d^Brina^ luceque inf i tuñ* 
di te/ce ret, 
| 6 3ed «oq tantum Eu^ngeÜca B o r r i n a In hac hiftoria gcneric^ j f iu^ 
in communi Uudaía5 & aíísrta monftrafur, verüoi & máxima p r in -
cipaliara capita refumpta, & explánala ditjinitus cantinentur, 
N á m par.? nuoi.800. Bcatifudines Matth.5. deferiptír ad miracu* 
|um jvfque «d 803. a p p o í i í e , d¡n¡i)>5léque e x p l a n a n í u r , Dcindc 
ptim.Sp?. vfquead 814. Fidei art ieulos, tám qui ad Diuinitdtfma 
q u á m ad humanitatem at t inent , ita perfpicuc dilucidantur , vr ca-
put i l lud mér i to dici valcat totius Doñr inx Chriíí ianír Euangelicac 
quatdam breuiffima fumma. I tem a numero817. vfque ad 837» 
Przccptn. Decalogi t ám ín prima 3 quám in fecunda tabula conten-
8a , eorum obligationem , squitatem 3 & rationi con íbnam mira 
claritate Author pía illuftrat , Dc indé á num.830, vfque ad 842. 
$eptem Ecclefia» Sacramenta , & quinqué eius prscepta , Sacra-
tncntorpm ¡nftitutionís conuenientiam , O r u ^ u r a m , propor t io-
nem , & e^e í lqs , v t i & Bccleíiíc pr^ceptorum ffquitatem , ac iu-* 
ftitiani folidií^mé , 8c breuiter deferibit , ex indéque apparet, quod 
hxc hiftoria totam Doftrinam Ecclefiafh'cam mire ftatuat, firmet, 
« tque propugnet , vt non immer i tó dici pofllt Turris DauidiciU , 
qu.T «difícata eíí cum propugnaculis, muni ta j 3c referta innume-
roerií paífibus Sacríp Scriptur^ , quibus inter feribendum de San-
aifllmí!? Genitricis De¡ Mar i» Myííerijs 3 v i r tu t ibus , geílis % & cx^ 
«relientijs Author Ven, aptiffimé vt i tur 5 idque con fen t ance í ac r i s 
In t e rp re t ibm s S a n á i s Patribus 5 Se Doé^o r ibus , quí totam Sa-
cram Scriptqram cumúla te ad ipfam Deiparam referunt , in caque 
contentan! coofiderant, vt i f alijs omifl|§ ) S, Gern?anus fermon, 
de Nat¡uit ,Mariar5S. Ildephonfus ferm. de Aí íumpt . jS . Bonauent., 
S. Bernardin . , S. Bernard. , S, Vincentius Fcrrer ius , B. Albertus 
Magnus , al igue plurcjí a l ib i a oob i sc i t a t i , & p r o d u í l i fatco-í: 
t u r » 
N o n 
Non fámen obiter dumfaxat SacriTextus in hac hiíioria elucidan-
tur , fed ex profeílo 3 5c per exieníun^ nonnuü.í Sacrar Scnprurar 
capita , vltra expofuionem inlinuatam de Beat i tudinibus, u>ire 
explána la inueniuutur . I n prinns p a r . i . caput ocftauun) Pfnier -
biorum Salomonis á v, 22. víque *d g 1. ad literam de Chr i i io , Sc 
M a r i * appoíitiíTiaic interpretatur , & ira idc;n Texrus fpir i tui ) ra-
tionique conformi tcr , vt qulíquis eam cxpoiitioncm pnuata nuda-
datus paíllone perlegat , oedum immunem ab omni ceníura , ied 
fanifllmam potiüs inuenietj vrpote cui faucnt SS. PP. Sacri fwrpV-
pretes, Dadloresj ac Theologi, ra t ioneíque congruentilíjma? . Cap. 
etiam V i l . eiufdem Partís veríus priores Gencds li terali tcr expo-
nens mira declarat,qua? in obfcuro Moyfes narrat.Item C a p . V I I I . 
ciufdeni par t is , duobufque (equentibus integram lileram e. 12. 
ApocaÜpfis producit , eamque itá alte exponi t , taliquc proprie ta-
te enigtnata in eo comenta explanat5qualis víque modo fimilis viía 
n o n f u i t . Deinde part. eade n cap.2 1. Apocalipf. in tres partes, 
fine capita diuidit , literam ad vnguem recenfet, atque Myfter ium 
íminaculata? Conceptionis Mar i s fub proprijíTima metaphora C i -
uitatis Saníla: l e ru ía lem nou^ defeendentis de Ccelo á Deo idca -
tx in mente D i u i n a , parata í k u t SponHe ornato v i r o f u o o m n i 
lapide pretiofo fabricatíe ad miraculum , v i videre ett , explanar, 
adeout roburtifTimum indé argumentum defumatur ad exi f t iman-
dum , quod nonniíi Diuino radiante lumine ea expofítio litera: 
Textus quadrans potucrit fíeri. 
g8 Capite ctiam X X I I Í . , & fequent. partis prima: cap. 8. Parabolar. 
Salomonis f e r ib i t , ¿ e x p l a n a t , vt ordinem Vi tar , quem M a r i i s 
SamfliíTima poft Matr imonium contra«5tam cum S. l o / épho ferua-
u i t j a p c r í a t , ita tamen concinne., vt non minüs indearguatur non 
aliter potuiífe Scriptricem eam expofitionem exarare, nifi eadem 
Maria fuggerente, ac d i ñ a n t e , de qua Ricchard. á S. L á u r c n t i o 
l i b .2 . de laudibus V i r g i n , inquit : g r a t h m largi tur máxime di í i~ 
gentihus fe , qua Stcm Scriptura melius de die in diem intelligatur , 
pertrahentihus plurihas mult ipl icatur¡ciet i t ia '. Ipfa enim reueht 
•profunda de tenebris , ¿ í cumJit docirix difciplina , amicos D e i , ¿gT 
Prophetas , ideft [apuntes conílituit , 
39 Parte denique I I I . cap.a., & 5. príecitatum caput Apocalipf. ad l i -
teram iterum r e f e r í , nomineque 5. loannis Emnge l i í í a : vilionem, 
quam habuit de Myftica Dei Ciuí ía te defeendeníe de Coelo á Deo 
mi r é etiam exponit l i terali ter dedefeenfu poli tres dies , qu ibu i 
dum San<í>¡ííia)um Filium fuum in Coelum afeendentem íociata cft, 
adftitit : Vtrumque enim defceníum arcanum fub eadem litera-* 
Sacrum Euangeí i í iam inteliexifíe V'cn. Author animaduertir, quin 
vlla exinde cont rad i í i io concipi valeat. Vtraque equidem expo-
í i t i o c o m m o d é literae refpondet .* ñeque enim dubitari poteft, quod 
idem Sacer Textus plures literales feufus admi t ta t , vrí docent 
SS. Paires , Sacrique Interpretes , atque ipfa etiam pía Sc r ip t ru 
perfuadet , Se exemplificat cap.?. Qum .14 . d. p a r t í s . 
40 Alias p r ^ t c r m i t í i n n i s expofitiones per extenfum Sacror. Tex t i i um, 
& C a p í t u í n , tum fuper Canticum Magníficat par.2.num.22 1., tum 
Can t i jum Zacchariie par. eadem num 25>t. túm fuper i l lud Haba-
bicuc par.a. num. i4a6 . , tum fuper Pfalm. Dixít Dominut D*mi~ 
« o w e a á nuan m o . , tum í a p e r a^a Apoí lo io r . paíTim j quar e t i i 
nou$ expoíitioiies , qunmodocumque tinguísrtís ^PpAi'eant s n o r u 
prop te reá cenfura? íubiaccnt , ncc nouíe abfolüté dici valcnt 5 feci 
nouiter patefafttf í vndé mér i to de fexpofitrice dici valet cum V i n . 
centio Lin'neníj cap .2§ . huelligituY \te expotiente 5 quodante obfcn^ 
riur v i d i b i t u r , per ta poiierirjs gratuhtur intelledum ^ quod ante^ 
'vetujlas fíQfl intelleóíum 'vencvabuttir eaqua? d ix i i l i j i tk ddces > v t d i -
cas mw* i CUfXI noue nvn dicds . 
41 Quid deinde de íidci necelíi tate , vnitate j B¿ firmiute fenferit 
Venerab, nofíra Author , líceat in méd ium affcrre ex ñ a m e -
ris 807 .par t í s recund.r;ex eo enrn numero dumtaxat phires nona* 
lorum errores vapuhmt 5 i ai ni b & proliernunui r.'dicitur enlm ibt | 
itnmutahile noñr¿e íuHificitiQ^is fundimentum, (3' totius Sdnciititis 
r a t h éft pides vfn'tJ-tum , qujs Detu jiut' ¡ anc iú EccUp,£ YeueLiuit \ 
<ünde t inquam ArchiteBus prudentiIftmus j qui gdificat domum j u i m 
Jupra firmam petram , etiam f.cclrjiim fuper hmc fidti firmitate 
J-'undauit, nc furentes aquarum. Ímpetus , ¿3* dlluuiúnes eatn pojjtnt 
comvtouere : hfc efl infuperahiiis Eccle/ia Buan^eUccüJlabilitas^ q u ¿ 
vná eftfola Cathoiiea Romana^ vnitate fidei^/pei^ & charitatis , 
q u £ in fide funda tu í ' : vna ahjque diuifíone ^ $ contradiéJione^ quakf 
yeperiunturin ómnibus Satanrf Sjnagogis y qua funt cunfla; falfce 
Jefltf , errores , & harefes tani tenebrictíftf , ob/hura?, v t ntdum 
atiiS alijs contradicant in fli 's erroribus , omnefque ra t ion i , verú^riL^ 
JinguiccJlbi ipjis contrarientur , cum ájjlrmenl j credant res inter 
fe pugnantes inuicem contrarias ^ euertentes ^ (ff p'rgualentes ^ 
aduersüs omnes perfeuent feniper inuit ia fides noflra S a n d i , quiti , 
portg Inferi aduersús eam nec per apicem vnum pr tuakan t ¡ quan-
tumuis Infernus eam inuadere ccntenderit^ v t criharet 0 $ ven t i i a -
ret y V t i cribare conten di t Petrum Qhrijli Vicar ium , omnefque in eo 
Succe[¡ores , 
43 Nec oblita eft noftra Ven. Abbatiíía Ecclefiaíb'cos rltiiSjSí Coe re mo-
njas adhibitas tám in mmií l ra t ione Sacramentorum5quám ad alies 
fines ab Eccleíia matura , & falubri confideratione iní!ituras55c in 
quas tarí topere Harretici debaccantur 5 commendare. Pluribus 
etenim locis docet C h r i í í u m D o m í n u m filie San^iííirmc Matr i ma-
nifeftaflre omnes r i f t t s , CQercmoniafque Sancas in pofterum iníli-
í n e n d a s , & obferuandas , atque leges cundas Ecclefiafticas de-
curfu temporis Oabiliendas , &praecipue part. 2. num.839. hifee 
verbis i fubinde manife(late funt ip j j ( Maride ) Sancíg Ceremonia , 
¿J* innotuerunt ei ritus^quibus futuris temporibus gubernanda erat Ec* 
chjia círeaDiuinum cultum^S bonam morum injlitutionem, ¡nnotue~ 
runt quoq^omnes leges adhune finem i n í l i t u e n d c e ^ in ¡pede quinqué 
Ecclefix prarcepta: agnouit etiam omnes fefUuitates^ quas cadem San* 
Sii Ecclefia ex tune deinceps objeruandas (iatueret, immo etiam r a -
íiones , ¿f motiua , neceífitatem , temporaque opportuna , in qutbus 
omnia prtfdiffa erant ¡Ubilienda Spiriíus SanHi gratia illuminante > 
ac dirigente , & ex hac pie ni tu diñe feien t icé part.2.num.622. docet y 
ortamfuijfe in Beati/fima Virgine Écclejig Maire ^ & 'M*¿fj/bb fita* 
c l i m quandam (Cmulationem gratitudinis , cultus ^ venerationis , & 
memoria Jngelorum , ¿J* Sanclorum in calefli Hierufalem concepit > 
f v t i d totum in militante introduceret, in quantum hae i l latn i tn i ta r i 
valet ^prout ipfa non femel in tr iumphmte fieri v ide ra t . 
45 Hoc ¡ taque fpirita plufquam Seraphino[ profequitur n u m . ^ M - J 
tn 
} n fe ipfa Beatíffimt Mattrpyafficare egpU quamplures r i t u s , cere* 
mottia* ¡ a tque exercitia Sanfla , qua poflmodum Eccte/ía ejl imita ta , 
atque A p M o s i n j l r u x i t , v t eet introducerent , ¿jr ftabilircnt, prout 
tunc expediens erat : eius itAque inflruBione , conjilio , ¿T drfpojitto-
ne S. Pf/rtt/ DÍ/W/I C^ri/?/ Vicariux decreuit, df / « ^ f foret cete&ran-
da iu Ecchjia Chr i j l i fefla Natiuitatis , Paffionis , & Euchan/lici Sa-
cramenti injlitutionis^vti etiam Refurreftionis^Dominicarum Afeen'* 
Jionis cumVafchitibus ¡ a l i s r u m q u e Confuetudinum ^ quas ex tune 
Sanóla Ecclefiaferuat, atque exequffur ^ & non tanti im ea omnia—> 
introduci fuggejffit S.Petro ¡ fed ipja BeatiJJtmt Vh^o celebrare capit 
nedum Fefta Domini ¡ v e r ü m , é í f u i v t memoriam recoleret benefi-
ciorum acceptorum iam communium totihumano generi ¡ quhmfibi 
in pa r t i cu la r i , Tíf eorum Authori gratias referret, v t i animaduertit 
pia Author num.(í i V b i etiani modutn , quo fuam immaculatam 
conceptionem 5 ortumque digniíí lmum celebrabat, execitia, q u i -
bus occupabatur á num.619. recenfct , tCQcriíTimirquc vcrbis 
* cxplaoat• 
44 pra:tcrea á num.^29. vfquc ad 6$ 5. qualitcr celebrabat fertuen P r « -
fentationis 3 fanflorumquc loachin, & Annai, ac lofeph referatjSc 
á nun).642. vfque ad 655. e x e r c i t i a , quibus memoriam recolcbat 
MyfVeriorum Incarnationis , & Natiuitatis Diu in i verbi humanati 
minu t id lmé narrar á num.662. fefta al ia Circumcifionis, adoratio-
nis Magorum , fuíe Purifícationis, Chrif t i baptifaii 5 l e / u n i j , Ea-
charif t i^ ¡nft i tut ionis , Paffionij, Refurrert ionis, AfcenfioniSjvSan-
<5li Spiritus aduentus , Angelorum , & San<5lorum tcncriflTiaiis p i -
r i ter verbis referat, variis Capitulis fingulis adjun^is, quibus ea^ 
narrantur , altifnnifque documenris e x h i b i t i s , vt videre c f t .Ex i f i -
dc ergo pie credibile íít Sancflam Rotnanam Ecclcfiam, D i u i n o f p i -
ranteNumine omnia príEfata fefta celebranda iflftítuiíTe , atque_* 
juíIjíTe, Indeque fatis l iquidó conftar , quam oppor tuné in prs ieo-
tí hiftoria precipua noftra: fidei momenta circa crcdibilia Numine 
Diuino, vt p i é creditur, folidentur. 
45 A t non minus folide , qu.T practica funf, & ad mores pertinent d i r i -
gendos in e a d e m ftatuuntur , Sc vindicantur . l n primis iiquideni-. 
part. prima argumento aífumpto defcribendi perfecfliiriinum, Emi-
nentilTimum gradum virtutum omnium tam in communi , quám in 
par t ícular i B^atifílms Vi rg in i s , acnufque heroicos, quibus cascxer-
cuit , o&o capita de íuper iníti tuit Author Ven. a Cap.V. vfque^» 
ad X I I . incluíiué , & inciprens a num^rp .v fque ad 592. de v i r t u -
tibus tám T h ^ o l o g í c r s , quam Cardinal ibus, & moralibus tám-* 
perfpicué tamque folide diíTerit , earum naturam , v i m , muñera , 
operationes, diftinólionem 5 partes tám potentiales, quám fubie-
éiiuas explanar, dilucidat , d i feerni t , Se enumerat , vt paucifllmis 
paginis vniuerfa Catholica Do^r ina , ethica Chriftiaoa, S¿ moruni 
difciplina, O l e í l i quodam ftylo circumferipta cón t inea tu r , & qui-
dem íi debita attentione penfitentur , qux ibidem traduntur per-
uium erit nullum hucufquelibrum priuafca reuelatione , & mious 
naturali lumine contextum fulíTe, a u t e í f e , in quo tám diferte^ 
tam eleganter , & facilé v i r ru tum Do<5U¡na , & praxim , uuc 
exercitium efficaciifimo cxcmplo v i r tu tum Magif t r« r ac Regina 
a l l ic ia tur . vAi«i Í ^ I O L J Í ^ ^ w e ^ « 
C Por -
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46 Porro poflquam a num.47p. vfquc «d 435. diuiiionem virtututn p rg . 
iDiferat in ¡nfufas, & acquiíi tas i rurí i i íque Infuíás in Thcólogic^j 
& morales , omniumque veluti baíim fíndcrefim pra?f t ¡ tucrat , a t l 
que eius a£tus cxplanauerat,mir3mq;tandem do í l r inam fibi á Bea^ 
tifsima Virgine traditam fupcr nobilitatcfnjcxcellenliam 5 & cxcr^ 
ci t ium num.448. j & fequemi recenfitam, num.48d. de fide fpeciju 
l i t c r d i í í e r i t , & pertra^at cap.d., in coque intricatiore^ d i f icu l ta -
t e s , qu£B circa huius virtutis exercitia Theplogorum ingenia tor* 
quen t , tai(n c laré fuo hirtorico ftylo elucidat , fidei naturam a & 
proprietates explanar, vt non fidem, Ted euidentiarn Scriptr ix ha-
buifle videatur , tandemqueex dodtrina quadam DiuiníE Magií tne 
ad Dircipulam miris varijs elogijs cxerci t íutn fidei commendat 
nnm.583. dicens ; Ipfa fídes certa n aterng felicitatis iter monjfrat. 
Jpfa in tenel>ris v i t a morta/t í facem viatoribus pr^bet ^ tuto/que ad 
poffejponem pttr í jéfuf conducir, ad quam tendere debent, nij i infide~ 
l í ta te , }jf peccatis emortui torperent, vhtutes reliquas excitat | h<s~ 
tninem iuftum a l i t , ac in labonbus fouet, Ipfa e j i , qug Infideles con" 
fundi t , ac torquet 3 Fidelesque tepidos , negligente! in operando 3 
dum eií in hac vi ta prec ita f u i ^ {$ in alia promeritum fup l i t i un i ^ 
tnanifeftat, pides in ómnibus potens ejl^tque credenti n ih i l impojjibi-
Je eji j fed omnia potius obtinet. Ipfa intelleftum humanum i l lu l l ra t 5 
¿J" nobilitat} dexteritatem fufficiendo , nt in tenehris natiuce ignoran -
t i f f u á exerret; eum item jupra fe ipfum euehit, v t ineffabili c e r í i -
tu diñe videat^ capiatque, quoá viribus Juis h iud affequi valet^ idque 
tanta fecuritate c r e á a t , ac ¡\ eum euidentia cerneret; denique a rudi 
crajftie depurgat , qualis ejf amplius non crede.re hominem^quam pro 
lenui¡ua eapacitate compnehendat, qugcum adea exigua Jtt*. ac l i m i -
tata , dum anima carceri corpotis corruptibilis inc lu j i v tu i t 3 crajfo 
Jenfuum vfui in intelligendo¡ubieBa . 
47 Non minus de Spe Theologica folidé perfra<lf>at a n u m . j o j * vfque 
^d 505. vbi eius naturam , & quidditatem def ín i t , quantíeque prg* 
ftantia* fit declara?: habet enim{ inquit )prb cbiecio Deumvl t imum 
finem , acfummum bonum noñrum , & Ucet honum hoc refpiciat, 
tnqu i ra t , v t abfens , attingit tamen ipfum , v t ptffibile per m é r i t o 
Chri j l i ¡ i ? opera bona < quffacit ) qui fperat aftus ¡ & operationes 
huius vir tut is a lumine fidei Diuing , ¿J* prudentia? particularis dirf-
guntur , qua Dei promisiones ineffabilei nobis ipjis applicamuj , & 
iuxta regulam hanc progreditur fpes infu/a attingens médium ra t io-
nis inter oppojíta v i t i a defperationis , & prxjumptionis , v t neque^> 
pr<efumat homo fuis viribus , ve l abfque operibus meritoriis dternam 
gloriam obtenturum , ñeque etiám ¡ j íh i s infi/iere cupiat , timeat^ ac 
diffidat de eadem confequenda ¡Jtcut Deus promitt i t , ipfumqus cer^ 
tum reddit . Pono hanc fecuritatem communem ómnibus^ fiue vniuer-
falem , quam fides Diuina ingerit ihomo qui fperatyjíbi applicat me-
diante prudentia ¡fanoque iudkio , quod de fe ipjo concipit 5 ne defi* 
eiat ¡ aut defperet-
4^ Hiñe ( adiungit ) patet defperitionem prouenire pojfe ex eo , quod q^u 
ctut non credat, q u ¿ fides nobis prdmit í i t ¡ autJ i forte credat, «0« 
pl ice t j ib i certitudinem promifponum Diuinarum y erronee iudican o 
fe eas conjequi nonpojfc. Inter gemims hofee fcopulos tuts ^ce 1 
Spesyfuafuppono & credo Deutn mih i non denegaturunt * quod 
omnt-. 
omnihus pocllicitas e j t , & pvomijjlonem hanc non fuiffe dhfoluum ^ 
f f d faEiam fub conditione 9 v t ego quoque pro parte mea laborem , 
procurem eamdem promereri ^ quantum cum g r J t i g V)iuin$ f auore^ 
fit pojjibile : Si enim Deus hominem con di di t vrfionis f u g 3 ¿ t e r n a ? 
tSÍSW*$ capacem , conueniens non erat^ eum ad t an tam félicitatem pe r± 
tingeye^ malc viendo ijs ipfis potentijs^ quihus Deum pojfeffurus ejfet^ 
adeoque peccando ¡ f e d eajdent applicando cum proportione ad f inem , 
a d quem i p f a r u m ope contendit : Hgc autem pvoportio fíat fu legitimo 
vfu D i r t u t u m ^quihus je homo d i /p tn i t adcon jecu t ion t rn fummiBoni^ 
i d i n hac v i t a per cognitioncm , S amorem inquirendo . 
49 Pofth^c de C h á n t a t e tám erga Deum a quám Proximutn occafione 
defcriplionis excellentidimiP fupereniinentis Charitatis eiuf^Us^j 
exercitio Mar is Matris pulchra: diledlionís á num.515. vfquead 
5go. loqueos eius fámula charitatis naturam , o r ig ínem, nob i l i t a -
tem , obieaum, S¿ efife^us miré declarar, varijlque aptií í imis elo-
gijs dilucidat , atque eius proprietatcs , & conditiones ita al té e x -
pend i t , vt in hac materia pro excitando amore erga hanc omniutn 
vir tutum Reginam , pro eaque appetenda , excrcenda , 3c confer-
tianda , n ih i l deí iderar i po í fe v i d e a t ú r , adeo etefiim elíicacíbus s 
& flagrantibus t e r m í n i s fupereminentem haoc virki tem dep ing i t , 
& explanat vvt qu i fqa í s bu iu rmod i deferiptioncm legat , protinus 
amoris í c in t i l l a in corde í u o e x c i t a b í t u r : Leí^oretn itaque ad eam 
perluftrandam r e m i t t i m u s , & inu i tamus , ík vt intelligat, an c h a r i -
tas in eo fit, (igna fequentia ex Doar/na DÍuín^ Matris , Se Magi-
ftrs , qua Di f c ipu i am i n f t r u i t , & monst ad eius charitatem imitan-
dam 5 ad oculos p roponímus . 
JO Porrd ( í n q u i t Mar ia num,527.) 'uf intelligas^quomodo DeusJít aman" 
dus ea perfeclionc , quarn exúptas 9 h<ec v e ¡ u t j i g n a , ¿fj1 effcfius v e r i , 
& pe r f cB i amoris accipe * @ confidera^Jiaffidue de Deo cogitts , M 
mediten's . f i ejus pracepta , ¿j* con f i l i a f ine i ed io ¡& nattfea compleas^ 
J í t i meas ejus cfftnfíonem 5 Ji offtnfurn rmx plicare. f a t á g a s ^ fi quod 
o f i n d a t u r 3 dolcas ^gaudcas vero 5 q.ii,od ah ómnibus Creaturis i n j e r -
u ia tu r nfide/tderes , d e h B e r i f q w afjiduis de ejus amore tolloquij-t^ J í 
memoria 9 & pr<cfentia iílius ajfíciaris , i r i f íe r i s vero de a h j e n t i a ^ . 
ohliuione . Si quod ipfe d i l i g i t , diligas^ 0 alihorreas , quod deíef ia-
t u r ; S i judeas ad ejus a m k i t i a m , ¿f grafi irn .c un Sos adducere | & 
c u m f i d t i d a coneris % rog€s . Si beneficia í l l i u i grato animo rec i -
pias^ eaque confevues ad ipfius g lo r i am ^ ¿f honorem impendas^ . Si 
denique peroptes 9 ac fatagas i n te comprimere motus paj / icnum 
opera v i r t u t u m y e f fe i íumque a imrofuin impedinifes > ve¿ r e t a r -
^1 Eam d.oarinam profecufa D iu ina MagiOra mira de c h á n t a t e 5 d u m 
. p r . T c i p u é ardens , 8¿ robufía eíl j explanat 011(11.52 .^ ? & tan J e n i ^ 
n u d i . ímmedia to ordinem in Cha r i t a t i s exe rc i t io í e r u a n d u m D i -
fcipula? Tu£B proponit dicens ; Ordo hujus v i r t u t i s e f l , v t quis P ^ 0 
amet Deum omni cceatura fuper io rem^ein feipfum^ & q u i d q u i d j i b t 
m á x i m e p r o x i m u m e j i , Deus qutppe amandus ejl toto i n t e l k t t u ayfe 
que deceptione , tota volúntate, abfque dolo , aut d iu i fane , tota men^ 
te abfque obliuione, totis 'viribus abfque remifí iot ie , tempore^aut ne-
gligentia . Motuum charitatis erga Deum , & rel iqua ommax^ad . 
Vu<cfe extendit 3 ipíe Dem tft : h k amandus propter i p j u m m e t ^ u ^ 
£0 
niam fumyriwf* be/ium iñfitúitím > & fantfum eft :hoc tmtiuoj í Deus 
ú túá tur , eonjtquens ejl 5 % i Creatura fi ipfam amet , proxitnumque 
Jicut fe ipf j tn : Síqui ient íum ipfd , tum proximus non tam luris j u i 
fun t ) quam fuhjefli Dominio D e i , & qüi veri ' Deum amat 5 quia^» 
Deus ¿11 •> amzt ctiam quidquid ad Deum pert inet^boni ta temqu^ 
i l l ius aliqua ratione part ic ipat . lude chantas proximum rejpicit ue-
lnt opus, & pariicipationem D t i , nec amicurn ab inimico fecernit j 
I d namque folüm at tendi t , quodb Deo habeantejfe 5 fintque res i p . 
JtitS) rationem verd amici, vel inimic/ , bene^ aut malefacientis i t u ^ 
crearura non conjiderat : hujus vir tut is omnis differentia ponitur in 
ntajori) v t l minor ipar t ic ipaí ione inf ini ta bonitatis^ debitoque ordinc 
omnes in Deo, &prcp te r Deum amantan 
j 2 Ñ e q u e mious f e l i c i , & efíicaci fiylo virtutes morales Scríptr ix no-
ftra defcribit 5 & e x p e n d í t , íncipienfque a prudentia Cap. I X . 
num í . prima: partís tres illius gradus vel potius genera v ide l i* 
ect Poli t icum, Purgatorium , & animi purgan' dí íüi igui t jeiufque 
partes exponi t , n imirúm memoriarti prarteritorum , pra^rentium,* 
cognitionem , ¿ prouidenfiam futi írorum , qu^funt vclut partes 
integrantes i l l i u s , qua íque rubtilillímc d e í c r i b i t . Q u i n q u é partes 
alias prudentiaí prout alias virtutes d i r i g i t , nempe docilitatem s 
rationem , folertiaíii , circumfpe^ionem , & cauthelam difeernit , 
illíurque partes Erarchicam , Poliarchicam adrtruit 5& explauat , 
huiufmodi deinde diuifionem in Regnafiuam , Politicam , Econo-
micam , $c militarem minutiffjme d i í l r i b u i t , atque confiderar^ ha-
bituum Sygnes eos 5 ebul!i¿e, Sí gnomes, qu.í ad ipfjni velut par-
tes potcntialcs rcducunui r , non obliuifcitur ; In quo fine d i í c u r -
Ai manifefle oflendií fe de numero prudenfum Virginum eíle 5 Se 
furíTe , qus ad talamum Sponfi ingreíía eíl , v tpoíé de cuius v i r t u -
tis muneribas^partibus, & exercitio tantum patuít í l iuminar i . 
53 Eadem par i té r facilítate , & felicítate Cap.X. íufíit iam deícr ibi t 5 
eius o b i e í í u m , Se materiam aíllgnat , illius fpecies diíh-¡bütiuaai5 
eommutatiuam , & legaíem cum fnis operationibus e lucidat , par-
tes eius potentiales enumerat , atque e x p l a n a t j & á Rel ig iones 
jncipiens, quantum teneamur Diuíno cu l tu i , & reuerentis iníjfte-
re , i nduc i t , ac perfuadet, vt vero conftet 5 quám apté , & fan^c 
de a<5>ionibus fub Keíigione comprrEhenfis loquatur paucuia eius 
verba nuni.557. tranferibimus : Compr<ehendit [ inquit j h¿úc Reli-
gionis virtus operationes interiores orationis vidt l icet contvmphtionis 
deuotionifque eum ómnibus fuis partibus, eonditionibus Caufis , ejfe* 
c tmái f f i f ine .Ex operationibus externis eomprahendiiur adoratio L t -
tri<t ¡ q u * efifuprema ^ & f o l i Deo debita, cum fuis partibus ^ & 
fpeciebus ipjam confequentibus-, prout funt Sacrificium ¡oblatianes , 
decima , vota, /uramenta 5 $ Laudes externa, ve l vocales , bis nan-
que aBibus , Ji h n e exerceantur 1 creatura Deum honorant ^ & ve~ 
nerantur , 
54 Progreditur vítra vir tut is huius partes alias poteftatiuas affignans 
num.558. , pietatem nempe , & obferuantiam , atque vt ad caruni 
exercitium inducat , quomodo eas Beatiífima Vi rgo exercuerit bis 
verbis declarat : Pietatem , obferuantiam habuit MaieJlasfutL** * 
velut y u a magis agnefcehat dehitum erga Parentes, magis de Sah^ii-
tatefua erat ajfecutt: Eodemmodo fe habuit ergk Confanguineoff™* 
eos 
eos rcpUns fpecii l ihus gratijs , Baptijlám pracipue ¡ eius Genitores, 
& tlios de numero Apojlolorum : Quoad Sacerdotum reuerentiam mi -
r a b H n f u i t ) vtpote quafola fc iu i t ^ & potuit ponderare pretium di~ 
gni t j t t ' j Chrijlontm Domin i . Plura defuper , caque vtiliíllma d o -
cumenta in hac hiítoria ¡neulcantur , qua; eíficacidliné perfuadent, 
quanta Sacerdotibus exhibenda fit reuerentia ; Etenim ( p r s t e r -
hiiííls alijs innumeris Teftimonijs) p a r . j . num.57. ad eorum venc-
rationem dulcHTímis verbis exhortatur á num. prafterea 57. vTquc 
ad 554- inclufiue quxdam habetur dovfírina Beat i íTms Virgiriia.» 
qua nedi-im ad eorum reuerentiam m o u c t , verüm Se vra.uiÜitmu 
qasdam inue^ma contra eos diuites p r s c i p u é , Se f;eminas 3 á u \ 
Sacerdotes habent in Famulatu , atque adeo m contemptu acd 
paunerum Sacerdotum inopia AUiíTimi Minif ter i j excellentiam , & 
fublimitatem poííet depauperare , & alibi íkpius indudto exeniplo 
eiufdem SanílilTims Virginis eííicaci/fimis motiuis hxc debita re-
uerentia Sacerdotibus pe r íuade tu r , ficut etiam vafis, & rupclle<ftí-
libus Sacris. 
55 Obferuantiam rpecialiter delineat numero 5 quo fupra 55S. d ¡ . ens : 
H i c v i r r u t e honorem ¡ venerttionem exhihemus bis , f u i aliquam 
/uperior i ta t tm , exccllenti-tm ¡ J l u e dignitatem h iben t , ad eamque^j 
reducitur D tliz , /3* ohedienti* . D u l i t m docet ejte i l U m , qua hono~ 
rem exhihemus his , qu i a l iquam pracellentiam hibent p a r t i d p e u ^ 
quodammoJo excellentia ^ ac dominij Suprcmi Domini ^ cui adoratio 
L a t r í a exhibetur \ caque propter Sanfios adoramus adoratione ^ Jíue 
honors D«//d? 5 t>íx i $ Juperiores dignitates 5 quarum nos Serui 
fumus, 
56 Obedientiam í ími l i t e r , eius munus j efíicaciam , effe^us , ac p r s -
mium profecuta depingi t , ac exprimit , & ad ipfum varíjs in locis 
hortatur prsft i tuto exemplari Snpremar Angelorum , & h o m i n u m 
Regins , cuíus TubminTam obedientlam n u m . j ^ o . peculiariter his 
verbis deferibit : N u l l u m harutn V i r t u t u m aó ium prjetermfjit^ qu in 
ees varí js temparibus , ¿J* occifionihus exercuit ^ aliofque extreere do* 
cuit ¡ J ígnanter primos Ecclefia Euan^el ica pídeles^ quando obedien" 
t iam praftando non iam fuo Sanfii/fiftio Fi l io , & Sponfo perfonali ter 
pracipientibus ^ Jedpotius Ecclejia M i n i l h ' i s exemplum Ahndo pr¿c~ 
buit obedientide 1 dum fpecialibus titulis v n i u e r f a Crea tura eidevt^ 
ohedire debebant 5 vepote qua in ea erat r c l i ñ a v t l u t Regina , Do-
mina, omniapotens regere , & gubernare , 
57 Use practereaobedicntis Vir tus paífim in pnefenti hiííoria ¡nnume-
rís elogijs celebratur58c commendatur. Prsefertim par. 1« num.450» 
in quadam Do<^rina , qua Bealiífjma Virgo inducit DiTcipuIanu 
fuam» obedientia! prsrogatiuas , energiam , perF^aionem , & p r i -
mium ííngulanTimis motiuis , cun í lo rque ad huius vi r tu t is profe-
cutionem exhortans proponit : Dignus ejl fane numerus rite^eiujque 
Doflrina , v t omm attentione conjideretur par.pariter j . á num.474» 
vfquead 479.ciurdem Vi r tu t i s proprietatcs profequitur , indeque 
fubiungit ex eius inobferuantia , & contemptu irreparabilem h u -
mani generis ia^uram eueaire , atque huiufmodi alijs omm 
reflexione digáis expreífionibus vbique royftica D c i Ciuitas 
reatet . 
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58 Reliquiis V i r tu í e s ,qu£e funt paHes poteftatíuíe luítitiaí > n i m í f u n u 
grati tudinem , veríicitate;n , v indi í lam , l iberalitatem , 6c affabil¡. 
tatem > hifque oppofita v i t i a mi r i s coloribus paritet dep ing i t ; ^ 
explanat, atque omnesj 3¿ fingulas in BeatiflTima Virgine prjefuUiíTe 
in h a b í t i b u s , Se amibas pc r fe t f l i í f imis j a tque exercui í íe iuxtá oceur-
r e n t i a m occafionnm,eas necnon quamplures edocui íTe ve lu t M a g i ^ 
fíram5& D o m i n a m o m n i s Sancfh'tatis pijífima A u t h o r ftatuit 11.561. 
vfquead 565. , & ad iung i t ad pe r f t ' ^ am 5 & completum caruni^, 
V i r t u t u m vfum pe r t i ne re lüfctí D o f l o r e s parreni aliam 3 quam v o -
j p n t Ep ique iam , q u a n i m i r ü m al iqua opera d i r i g u n r u r leges c o m -
m u ñ e s p r í e t e r g r e d i e n t i a . 
59 F o r t i t u d i n e m d e i n d é explanandam a g g r c d i t u r niim.56S.5& p r ^ n i i í í a 
eius d i u i í l o n e ¡n b e l ü c o r i f a t e m , 5c pa t i en t i am, nü! la rub'funt verba , 
qinbus c o m p r ^ h e n d i valeant ea , qux fpecia l i ter de ¡ m m o b i l i Bea-
ti(íim¿e Vr¡rginis pat ief i t ia jquibu^cum con-fliftauit acerbiflfimis labo-
r ibus , ac t r i bu la t ion ibus V^en. A u t h o r confiderat j q u i b u f q u e n u l -
l u m a l iud i nc i t amen tum ad p a í i e n t i a m habeadam , laborefqt ie Tor-
í i í e r , ac í l r e n u e f u í l i n e n d o s p o t e r i t reuera excogi ta r ! . Pafilm in 
fuis Scr ip t i s m u l t i f a n a m pa t i ens ,^ for t is l a b o r u m fuOinentia p rU-
d ica tur , & e í S c a c i d l m i s mot iu i s p e r f u a d e t u r , m á x i m e tamen á 
num 670. v í q u e ad 67$. \ vb i quanta (1! a 'f t imatione d i g n u m l abo-
r i b u s p u r g a r i pa lam e x h i b e t u r . L a b o r u m fufferent iam p r i m o g e -
n i t u r a m ChriO.i , & D i u í n ^ di le ( f í ionis p ignus eííe monf t ra tu r j fen-» 
í i b i l e s delectationes appetere j & s r u m n a r u m p r e í f u r a m fugere5 
í n f a n x m e n t í s efie e d o c e t u r , quandoquidem t r i b u l a t i o n i b u s pa* 
t i e n j e r t o l c r a í i s aninous ..velut aurum í g n e , g ranum moláL, 5 
purga tu r 5 <íc t á n d e m hanc V i r t u t e m fummar ium effe d o c l r i -
n í ^ qua? in fchola C h r i í l i t raditur5Guamque coeleíHs M a g i f t e r e d o -
cuit in Ca tbedra t á m P r í ? r e p i ¡ , q u á m Cruc i s p e r h i b e t u r , Cs te ras 
fo r t i t ud in i s rpecies , magnan imi ta tem n e m p é j & magni f icen t iam 
num,574. aptinTimis t e r m i n i s e l u c i d á t , vi taqae his ó m n i b u s c o n -
t r a r i a appóf i í i í f ime e x p l a n a r , atque q u a í i t e r Bea t i í í ima Vi rgo eas 
exercuif le in exer t ip lum , & i m i t a t i o n e m nob i s p r o p o n i t . 
Sed non minus appodte t emperan t i am d e í c r i b i t n u m . 5 S o . eius ma*" 
teriam , & exe rc i t i um e x p r i m i t , fpecies enumerat , & vniufcuiur* 
que munus d e c l a r a t , nec l u c u l e n t í u s , q u á m in haC h ir tor ia exer-
citia a b í i i n e n t i c E , & f o b r i e t a t i s , Caftitatis, V i r g i n i t a t í s , c o n t i n e n -
tiíc , clementia?, m a n f u e t u d i n i s , & modef t i i í cum e ius pa r t ibus , 
h u m i l í t a t e j aufter i tate cont ra fauftuni fuperfluum \ judos , motus 
corporis , n u g a s , & t r i p u d i a , ac denique natura proprietates5do-
tes , p r s r o g a t i u ^ j ac m u ñ e r a tam eius, q u á m aliarum vir tutum.* 
j t a dep ingun tu r , v t non t e m e r é aíferere a u d e a m i í s plus poííe fide-
Ies, fi fanis « c u l i s , p ioque ftudio, prout par eft, ad legendum hunc 
Tra^atu'm , & d o a r i n a m , ouam de V i r t u t i b u s t am in g e n e r e j q u á m 
in fpec i e , ac in p a r t i c u i a r í a BeatiíUma Dei Gen í t r i ce exercitis 
Ven . Author infiituit5'accedanf5in hoc myrticíc DeiCiui ta t is quin-
terno proficerc , quám íi diü , multumque in fufidimis, & celebra-
tiííimis E t h i c ó r u m , fiue Af i f t o t e i i s , fiue alterius cuiufque l ib r i s , 
cbnfultis glofcmatibus, & Commenfár i j s intent i í í ime verfentur . 
Eo & máxime quoniam ad hice fingulis Capitulis fingula: aceedunt* 
^agiftra: a Se Regina D o a r m » in í l fuaor i íc eíficacifllmis pleoe ín-
CÍ-
cifamentis , adhortationibus, Sc exemplis, quíbus «onnifi, qu¡ cor 
camcuo) exuer i t , indueritquc lapidcum , poterit ad omnimodum 
vir tut is exercitium haud excitan*, Sc acccndi , atquc ad oaine v i -
t ium exhorrendum noo prouocari , 
61 port mirandum fupra modutn de Vir tu t ib t i s Tra^atum de feptCfTU 
Spiritus San¿>¡ Donis perfra(5íandum aííumit Cap .Xl I I .p r imie par-
tis á num.596. , eaque quoque in c o m n m n i , & in parricuUri adeo 
l u c u l e n t é r , & appofité c lucidat , vt indé concludat fupereminen-
tifTmium gradum , quo ea tam ¡n habitu , quám in a»5lu Beatiilirna 
Vi rgo Maria habuir , & cxercui t : Ea in primis duna qaidquam_* 
iliperaddere virfutibus , ad quas reducunlur , Sc ratione illius f u -
p c n d d i r i ab illis dif t ingui adf t rui t , quid autem il lud fit declarar, 
d icen?e í íe perfe^ionemquaaidam, peculiarcm potentis adiun<^am, 
qua aftiones aliquas, fiue opera pcrfe^ifllma , & heroica in mate-
ria Vi r tu fu in efficiat, & fine hac p e r í e ^ i o n e haud poííunt Dona_, 
fpecialia appellari perfcíliorajác excellentiora Vir tut ibus commu-
ni modo exerci t is : Et híec ípccialis perfeí t io p r i m o , & pr inc ipa l í -
ter confiílit in peculiari quadam infpirat ione, & motionc Spiritus 
¿>an(5li , q a s maiori efficacia tollat impedimenta 5 moueatque v o -
lun ta t fm, atque ampliorem vim inferat, qua non remiífe, fed maio-
r i p^rfe^ i onis p lcn i tud ine , & robore operctur in Vi r tu t i s fpecie, 
ad quam Dooum reducitur . 
63 His , al i j íque príenotatis numerom Donorum iuxtá ord ínem Ifaiíe, 
quo ea in Chrifto extitiífe praínunciauit 5 a í í i g n a t , Sc explicar, n i -
miríim Spiritus S ip ien t i f ,¿5* intelleBus Spiritus Co«// / / / , y^r -
l i t u d i n i s 5 Spiritus Scienti<e, i$ p ie tat i s i ac denique Spiritus t imor i s . 
Spiritus Szpievtia: ( inqui t ) CQmMunhat An ima \quemdam guflum-> 
quo Óiuina , ¿5* humanaguflando abfqtte f a l l a d * cognofeit y valorem 
Juum , pondut tis tr iquen Jo contra guflu/n ex ignorantia 5 dok h w 
tnano prouenientem y & fpefixt sad Ch ir i tatem : Donum intellefiut 
clarificat ad penetrandas res D>uinai Jupra rud i ta tem^ ¿J* tarditatem 
inteíleCÍus n o j f r i : Scientia oíjcuriora r i m a t u r , ¡ $ f x e n Magiflros ab~ 
fotutos contra i gnorant iam+ 'S h^c dao adfidem reuocantur i DonufrL_^ 
Conjiltj d ir ip i t 5 ¿J* manuducit ¡ arque detinet p r^cipi tat ionem huma» 
fiam , ¿T i m p r u d e n t i a m ; pertinetque ad p r o p n i m fuarn Virtuievi 
fortitudo timprem inordinatum pellit ^ dehiiitatem corroborat, ¿J* rn-
ducitur adipfam Virtutem. Pietas Cor henignum rfficit ¡ tenerumque 
reddit , duri t iam tollit contra impietatem^ fpeclitque ad Reiigionem. 
Donum Timoris amabiliter humiliat contra Superbiam ^ & ad humi* 
l i tatem reducitur . vSic in fumma breui Dona prsfata num.599. ex-
planar , íufius famen , vt ordínem , excellentiam, Sc gradum f u -
pereminentem , quoea in Chrirto , 8c Maria extitere declaret , de-
pmgit á num.601. vfquc ad 607. effe^us , quos in Anima caufant, 
d i luc ida r , tandemque ad procuraneja , Sc exercenda efficaciiTirais 
motiuis exortatur j 8c a l l i c i t . 
6% Prarterea vti l if l lmam , ac raniíümam Do^r inam , fiue materiam pro-
ducir ad direaionem Spi r i tuum, qui per víam oceultam , & in te r« 
nam gradiuntur , & quidquid in vía Spirituali e lcuat i f l lmi A m m * 
contingere pote í l veluti in Archytipo cxa^ifTimé aper i t , quidquid 
enim vcl circa V i r t u t u m excrci t ia , íiuc purgatoria, fiue animi pur-
gat i , f iue hcroíica , & cxcmplaria confiderari valct 9 vcl circa D m i -
nos 
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DOS í a u o r e s , fiue raptus l i n t , fíue ex tá t i ca furpcnfiones, fíue infy. 
fíe contcmplanonps , vifiones 3 aut reuelationes, aut co rpó rea : , aut 
imaginaria;, aut i n t c l l e é h í a l e s , totum hoc viuiíTimis Diuinis co ló , 
r i b u i , coelenique pen ic i l lo adeo fingulari3 Se claro modo defer ibi^ 
v t folus hic traÚVaíüí , fi a t rente cius mnteria , doíflrinaque penfe* 
tur , fax lit quardam m y í l i c a , Se lucerna ¡nex t ingu ib i l i s , cuius la-
mine Spiri tunm Directores caliginoías , & abftrufiíTimas myrticfe 
Theo log i s dií í ículíates prorfusextricari valeant . 
64 Pr .TCÍpué tamen p a r . i . C a p . X I V . o c c a í i o n e referandi varias formas, 
& modos vifionum Diuinarum,quibtjs D c i p i r a f rui rá e í l m hac V i -
ta , & e f f e ' f l uum, qui in ea caufabaníur n u m . 6 1 2. vfque ad 642, 
incluíiué inHituto Diuinarum V i f i o n u m , q u i b u s Anima* c o n t e m p l a -
í iux decorari á Dom.ino roIent5atqueearum eflre^us f o f díMM% ver-
f a t , ac di feerni t . Non nobis vacat , qiKT i h idem A u t h o r V e n . e d i f -
f e r i t , tot idem^erbis tranferibere ; vt tamen é d ig i fo deprehenda-
tur Leo , aliqua foccinefíe perftringemus . P r z m i í i t g ra t i am V í í i o -
rium Diu ina rum, Reuelationum, ^ rap tuum á g ra t ia f an^ i f i can te , 
Virtut ibus fíue acquifitis, fiue infuíls d i í i inguí , nonque cum ítfis 
conne(5l¡ ^quin potius Donum Prophe t ix , & alia gratisdata p o í l e 
á Sanftitate feparari, & aliquando fuiífe feparata docet , & perfua-
detexemplis ; cum gratia , &" charitas , ac V i r t u t u m exercitia^ , 
quibus fanftiíicamur ad voluntatem ( i n q u i r ) pertrneant : Dona_> 
vero illa ad intelleftum , & Ücet aliquando, pluriéfque á Diuina_i 
Prouidentia coniungantur, non t a m e n femper , idque congruenter, 
ne faci le , & frequenter D iu ina Doaa V a í a i m m u n d a fu í c ip i an t : 
at t^men quando hxc beneficia in pa r t i cu la r i conferuntur , bamuru, 
fu í c ip i en t i s , Sam^i ta temqaee ios h í b e n t pro fine , &: efféífo : cum 
enim ex Diuino A m o r e procedant f^imil iar i fer snunas hu iu fmod i 
trabante , finis , & effe^as earum San^i tas , & p u r í t i s e f t ; A ( l c -
r i t vero non exinde huiurmodi Dona cenferi d e b e r é media prarci-
fa ad Saní í i ta teni : Subfunt quippe alia media ; mull ique funt5qiíí 
ea beneficia non degudarunt . Plures tamen congruentias expen-
d i t , vt Deus frequentius bis fauoribus Seruos fuos honorc t , l icét 
totum id á Diuino pendeat benepláci to , nuílaque propterea ftt 
r a t i o . 
65 Subiungit prícterea non ex eo quod aliquis fpiritus á Diabolo in hac 
materia illufus naufragium paífus fit, Diuinorum Donorum í d t i -
mationem, fidem,Sc authoritatem conue l l i . Probare quippe opor-
te t Spir i tus , vt detegantur, an ipfís aliqua illufíonis radix fit, q u « 
in fimiles décept iones erumpat : harum itaque illufionum radícem 
diferte declarat num. ^17 . dicens : ídporro vhique ex mala radice 
^quadam p u l h j a t : ñeque ego de his , qui hypocrifi Diabólica r e u e h -
tiofjer ¡ v i / m e s ¡ & raptus falfós commentiit f u n t , quin aliquid eiuf-
modi recepijfent, loquor ^ Jed de bis , qui taita a Datmone , quamuis 
non abfque culpa , confenfu proprio paj f t junt , receperuni. De 
prioribus dictpotrjf , quod decipiantur ; antiquus Jjquidem firpenf 
eojdem in pa/poniius immortificatos fenjufque interiores parum i n ~ * 
Jcientia Diuinarum rerum exercitatts agnofeens^ajiutij/íma f u h t i l i t a " 
Ucelatam prafumptionem ipfis i n d i i c i i , fe h Deo muitum acceptos 
t j e ¡ fubnp i tque humilem t imortm , atque defiderijs vanis c a r h j í ^ " 
t u , ae res altar fdendi eos efert, íupidinem dengue ingerit tfi/fonum 
fXtútiearumiJífigtiJaritátts, tnfauorihus Dtatnls eminentf^ qui-
But cmnihus aditu* ipjis panditur, vt erroribus fféíffifúé illufionihuf 
€0f ohruat 5 fenfufque confufa interius calígine hebetet, quin quid* 
quam diuinum inteliigant, & verum prater id9 qttod inimicus i x h U 
het ád falhcijs fuis fidem éBflruendam9 ac fuum venenum occul~ 
landum. 
66 periculofff huic deceptioni ( profequitur ) occurritur, p anima h u m i -
l i ando , nonque altum japerejejiderando , deprofefla fl{0 non flatiien-
¿Q in Trihunalipropri j ludícij ¡ & prudentiapaffionihus fuhieflo j Tcd 
omnia Deo committendo > & eius M i n i j l r i f ¡ ac Confcffarijs d ims 
atqueintentionem examinando \ fie enim ambigi non poterit cogni-
i u m i r i ) num animaJauores hofce ambiat velut i médium vir tut is 
&perfeflionis 9 anue oh vanam exieriorem gloriam apud hominet ; 
t u t i j fmum verd efl eos nunquam defiderart, fed femper periculiim.^ 
formidare , quod reuera magnum e(l omni tempore , maius autem in 
principio : Deuotiones Jiquidem fenfíbiles , ac dukedines e t i a m j i i 
Veo Jint (eas etiam quandoque Dtcmon immitatur ) non impert íun~ 
l tur9 eo quod capacesJint recipientes cibi filidi frcretorum ^ ac fauo-
rum altij/tmorum )Jed veíut alimentiirn Pár%úíorum , v t a vtfijsfí. 't-
ierius fe abjl ineam¡fenpbil ibufque fe abdicent, non verd v t pr^uecíos 
in Vtrtutefe credant ; cum etiam raptus ab admiratione caufati plus 
ignorant ia , quam amoris fupponant: guando vero amor eb pert ingtf¡ 
'VtJit extáticas } feruidus 3 ardens , nobiíis , liquidas , inacceffihilis y 
ttullius alterius reiy nipquam profeqaitur patiens, imperium jfibi ¡ a -
praomnes humanos affeñus vendicat, & anima tune difpnjita efl ad 
tecipiendam lucem Diuinarum reuelationum ^ & vifionum occulta-
rum s tantdqut magis dtjponitury quantb huius lucís ope ncuít eas mi» 
ñus dejtderare y velut minoribus etiam beneficijs indigna put&tur . 
€y pofthícc vtiliífima quidem 3 ac faniífima defeendendo ad apenenda?, 
& cxplanandas vifiones , quasBeat i í í ima V i rgo in hac vita mortali 
habu i t , primam , & maximam Ven. Author adííruit notitiam i n ~ 
tu i t iuam, & claram Diuins EflTentia: Dum .620. p r i m » partís . Di f -
poíi t íoncs prasrequifítas declarat, quartim prima eíl , inquit , gjf¿~ 
l ia fanclificans in extraordinario 3 eminentigradu : gratiam comi~ 
t a r i dehet magna poteníiarum puritas, ab omni reliquia ^ & ejfb&p 
eulpadefecata ^perinde acfi in vafe, quodcontiuijfe immundum , 
putr idum liquorem ¡infundendus ejfet liquor alter pari/JimaS', v t opus 
tjfet, i l ludpurificare , mundare 5 quoad v[quénui lus \ vel miní*. 
mus p r a t e r i t i liquoris degeneris 5 vel odor ^ v e l color 9 vel faptf t i * 
fnaneret : opus eflpraterea 3 vtpeccatifomes vel omni no exiindlus, 
•oelalligatus , cauterizatusJit, v t Creatura nullam f e n t i i t graue-
éinem% aut pondas in peccatum inclinans . Secunda dijpo/ítio prar-
tedenti longe eminentior paffiua ejl ^ n imirum quadam purificatib 
eiufdem anima ptr t g n e m { v t i ta loquar)JpiritualiJJimum , qut 
ipjam purgat , deftcat ¡J icut ignis materialis aurum infornace pur i -
fieat & ficut Seraphin labia I fa ia calculo purificarunt Ígnito : hutus 
difpojitionisefeaus (profecuta ) diferetifime , v t vldere e/t . dejen-
hit . Tertia difpojitio t f t . quidam vapor, vel lumen Diuinum, lumen 
gloriapracedens > cuius efieñus eft animatn eleuare ad qu?miam 
ahioremftatumJerenum, in quo dulcijjima pacefruitur . E* hts t n -
iuidifpojiíionibuj pr ima, & fecunda de/emunt prdmortif icandi , 
2<J 
i e r t i a tamen pro viutficanJa , &fatianda natur* . Jn eifque DcUs fg 
g ty i t velut Piflor , quiprimo delineat imaginem •> deinde p r imi t SoiQ^ 
ribus i m h u i t ^ tándem vl t imam adhibet manumihis omnihuj ^  coix* 
c U i d i t ) fuccedít lumen gkr i ie Jecum affexens D i u i n i obiecii pTa^ 
f e n t i a m , 
fecunda vií lo d í c i t u r , & cft abftraí l íua c o g n i t í o Diuína: eflTéntia:: 
pro qua expendenda j difcrimen ab intuitiua p r s a i i t t i t , ad c a n i -
que omnes illas difpofitiones , quas fuperius rccenfuimus prarre-
quirit excepto lumine gloria 3 vaporemquc ipruni prarcedeut» eiut 
e t í e ^ u s declarat 3 eaque anima conftituitur in atrijs Domus D o . 
m i n i : atingir etenim Deum medio quodam fubtilKfiaio veiamine , 
quafi ipfum profpiciat per fencí lras , í iue canccllos . 
Tert ium genus viilonum , & reuelaiionum eil int^lle^uale inrcrius 
quidem refpe^u vifionis praccedentis , & fi ilía etiam (it iotelle--
^ual is : Vnde inter vtramque , d ú o m á x i m e intercedunt difcrimi-
na . Primum,quod o b i e í l u m vifionis i n t u i t i u x c í t interobie(5>a i n -
tel l igibiha omnia fupremum : Vifiones tamen iílíe iritellev^ualcs 
plura 5 & diuerfa o b i e í h habent ; per eas namcjue attinguntur re i 
nmer ia i e s , & fpirituales , veritates , Sc Myi ler ia intelligibilia . 
A l i u d eft difcrimen , quod abftratíliua v i í i o c a u f a t u r per í p e c i e m 
aítif l imam rupernaturalem obie^i infiniti . Communis vero intcl-
l e í l u a l i s a l i q u a n d o caufitur per fpecies infufas obie^orum r c ü c l a -
torum , aliquandoque fufHciunt fpecies materiales acquifitae , qui -
büs i n t e l l e ^ u s nouo lumine Tupernafurali i l lu l l ra tus , Myfteria , 
quff Deus reuelat , ¡nrel í ig i t : hoc vifionum genus ( inquit ) fecu-
ri í l lmam eft ; cum infufio luminis vires cuiafcumque Crcatur.T íi-
ue A n g e l i c í e 3 f i u e humanse tranfcendat: hifque v;fionibus S a n t o s 
veieris Tertament i , 8c noui Prophetas afflatos freqoentes fuilfe 
a í í e u e r a t ; ad p e r f e í l a m fiquidem prophetiam lumen infufum > & 
inteiligentiam ex ig i t . 
70 Quartum fibi viodicat locum vifio i m a g i n a r í a , cuius naturam mire 
dift inguit , & quomodo ex combinatione fpecierum , vel denuo 
caufatarum , vel io nhantaí ia e x c i t a t a í u m refultet ,clariííirrié edif-
Tent eius inferioritatem reipec^u inte l le^ual is , « quám obnoxia 
periculo deceptionis , cum hic locum haberc poiTmt Da?monis 
figmenia 5 ac propterea quám c a n t é examinan*, & difcerni d e -
beant , attenníTime animaduert i t , vt nihil in hac parte d e í i d c r a n -
dum rupereíTe v ideatur . 
71 D e n i q u é duplicem vifionem corpoream propriam v i d e l i c c t , & i l -
luforiam reponit , quomodo fiant mire explanat , & quales fuerint 
hx v i í i o n e s j d e quibus ¡n pluribus Sacrx Scripturx locisfit menn^, 
a p t é diftinguir, modum eas recipiendi aper i t , atque reliqua 9 qux 
ip bis prarftari debent ad omnem i l lu í íonem prscauendam folcrter 
i n d i c a t , & poftmodum regu las , quibus fpiritus gubernari o j j 
bent in his ó m n i b u s , & quos effeaus hauriri debeanr enixe a d -
j u n t a c^lefti d o í l r i n a B. Virginis pr^fcribit : q u i b ú s tanderti a c -
cedit de modo A n g é l i c a : locut ionis , & mutua; rc l euat iou i s , Ciaé 
allocutionis opportuna pertraflatio , 
7^ E x quibus ó m n i b u s í u m m a r i é co l l ig i tur , q u á m v t i l í s , Tana , fecu-
«•a fit D o a r i n a p r ó m y f t i c i s , & fpiritualibus perfonis , c a r u m q ^ 
Dircv^oribus j quandoquidem brcu i , 5c pcrfpicua nicthodo q u ^ 
qivd d i f f ic i íe , k ínaccefTam m v \ U f p h k í i W o ^ n d e r u n t T h - o i o r i 
é x p l a n a t u r , quidquid abí írufum , a! abditum éñ , referat j ? 
qu idquíd obfcurum , & calhginofum eft , i l laminatur , W # é tlftÍ 
folidc , lantaque cum Sanaorum Patru n , D o ^ irum & M i * ^ 
firorum Myfticoruai confonantia , vt fi in ñ ¿ t m m i i p p m d u a r , 
pihil r epene turminus habeos, nullufque appárebit i m p i j s ^ r -
r o r i b u s , in quos príeceps ¡rruil P f e u d o m i í t a Molinos , fiu^q.ioj 
attinet ad f en í ib i l em deuotionem a b o l e n d i m , fítfé purgmtia V J -
Xiorum e x e r c i t í a propellenda , fiue meditationis , 3ccontc tnpU-
tionis a f i n a s operationes reiciendas 3 ñue alia quaícumque D o -
gmata deuia peftifera í n t r o d u c e n d a , quar ex huius myíticaf Oei 
Cinitaris P o r r i n a non cofruat , & p r o í í e r n a t u r ; Imaio 'ih\ hoc 
breui 3quem fummauimus, difcuríu , omnis eius impietas obtrun-
cata remanet 5 vt coní iderant i patebit i 
73 Si deinceps fpeciales errores , & blafpheaiíai ,qu3S ipfe contra San-
v^iíTjaiarn D c i Genitr icem difundere conabatur, f j t fmpus , quo 
co mediante Diabolus venenum , iramque contra ipCjai euotnere 
molliebatur , cum doarina myí i ic íe Del C í u í t a n s , quam D 
per diledtiíTimam fuam fponfam Venerabi lem Matrem Mariam a 
lefu Mundo referare dignatus e í l , conferantur, rpccial i í í imani 
D e i prouidcntiam dcfuper admirans quifqu'- agnofcet , atque l a u -
dabit, qua antidotum contra venenum prsuenire fibi placuit . T r e s 
j^itur propofitiones impijífinnas , Se blafphfmas euomere aufas 
cft i l le contra Beatif í lmam Virgioem : Prima quae e í l t r íge í lma t er -
t¡a j n imirüm : Non expedir animihusper viam internam incedenti^ 
hus elicere affuf internos ergk Bemijpmam Virginem. Secunda j 
q u s ert t r ige í ima fexta: N u i l * Creatura^neque e t iam Beatiffima Vir~ 
go federe debet in corde nojíro , ¿¡Úh folus Deus vul t ilfad occuptire % 
&pojjidere > Tert ia , quar eíl quadragefi na : Beatiffima Virvo nul~ 
lum vn^iiam opus externumperegit , t$ tamen ejljan ftior ómnibus 
Sanflif • 
5^ 4 A d u e r s ü s hafce e rg5 propofiriones impías quidem venenofas , Se 
blafphemas AltiíTímus Diuina fuá prouident ía oceurrere , ant ido-
tumque prtTuenire dignatus myítica; C i u i t i t í ? Lucernam aecende-
r c , eamque m o r í a l i u m oculis proponere vo lu i t , v o l u i í í e q u e nemo 
non agnofeit, ÍJ interiora,& exteriora huius Ciuitat is , fi totius vita» 
Beat ié imíe V í r g i n i s , quam deferiptam cont inet , fi interna , Se e x -
terna opera , fi gefta eius mira , c\ux in exemplum , imitationem , 
cultum , & deuotionem erga eamdem referantur, m e d i t e t u r , e 6 
& m á x i m e , fí vt di»5tum eft temporis circumíKantia , quo impi j í í i -
mo Molinos , eiufque erroribus pi)(Timam Virginem Chrifti í p o n -
fara AbbatifTam Mariam á lefu , eiufque (cripta obijeere dignatus 
ci\ Deus , animaduertarur, n imirüm fub fnnñz memoria Innocen-
tio X I . , tune enim vtriufque Doctrina in examen , ac iudic ium^ 
Sandia: vninerfalis Inquifitionis vocata eft , á qua damnandam fore 
Do<^rinam Molinos Decretum emanauit , eamque príEfatum S u m -
mum Pont i í í c em , velut herefieam , erroneam , fcandalofam , l u -
fpe^am , blafphemam , aurium piarum oífeníiuam , temerariam s 
D o a r i n í e Chriftianíe relaxatiuam , peruenHuam , & feditiofam re -
fpe¿>¡ue anathematixauir \ D o a r i n a m v e r ó in Myl í i ca DCJ C i u i t a -
t e c o n t c n t a m , ct í¡ prohibendam fore iuxtá votum ciufdem S a -
a8 
cr.T C o n g r e g a t i o n í s í u d i c n n t Tore prohibendam anno i 5 8 1 . . n ü ¡ ^ 
la tamen qual i f ica í ionis nota ín particulari sppofita , fed ¡n genere 
tantum , vti apparet ex eiufdem Decreto prohibitjuo : Vnde 
maturius confiderata eam prohibitionem fuípef idendarn forc non 
í i n c Dei fpeciali impulfu, vt pie creditur, quatuor nondum expíe-* 
)t¡s men í ibus poft eius p u b ü c a t i o n e m decreait 5 eidcmque Sacro 
T r i b u n a l ! , á quo emanaui t , in iunx i t fuper hoc negotio ruperfede-
re , non obrtante , quod ratio , & ftyius aliter fuaderet , vti c t iam 
ex literis eius ad Reges Catholicos d i r e í l i s j a p p a r e t . Idque meri^ 
to , tüm vt rumoribus ex prsfata prohibitione in Populo Chriítiar» 
no exonis , atque ab ijTdem Regibus Cathol ic is expofitis occu rre-
r e t , tüm ex fecreta piorum yirorum informatione habita de fani-* 
tate j & vtilitate Doí lr inas librorum 3 tüm príec ipué ne í imul D o -
«í^riníe ex D i á m e t r o oppofitae , vna h e r é t i c a , altera Catho l i ca j vn* 
perniciofa 5 altera ra lu tar is3 vna fcandalofa , altera fanifTima j v i u 
Do^nnaf C h r i d i a n s perucrfiua , altera ad eam Oabiliendam v t i -
lifima , vna den iqué c u l t u s , & venerationis ergá Bealiflirnam V i r ^ 
ginero euer í iua , altera eius amoris, & imitationis pcrfuafiua , prQT 
hiberi fimul in Ecc l e í l a audiretur . 
75 Al iam pof l remó non exiguam vtilitatem huius hirtorisB a d i j c i m u s , 
quod in ca videlicet o c c a í i o n e tentationum 5 ac cer taminum, qu$ 
cum lucifero eiufque fequacibus , Deo lie difponente , ad qoftratp 
cauthelam , & inrtru(5tionem Beatam Virg incm habuiffe , v i ^ o * 
riafque reportaíTe eius Fámula varijs in locis eoufque occulta^» 
recenfe t , manifefta fiant Osmonis contra hurnanum genus d i r f 
inachinamenta , adutinfimi aftus , Se ad peccandum incitamenta, vt 
vel hinc dumtaxat difeant mortales, q«anta opus habeant prseuen» 
t i o n e , t i m o r e , fubfidioque de alto , vt communis hoítis laqueoi 
euadant . Documenta defuper vtililTima per totam qu^fi hirtoriam 
adiungi t , exempla efficaciíTmia in Chrifto , & eius San(íJiírima M a -
tre ad oculos proponi t , ac media potentiflima producit , & t á n -
dem quidquid perfe«nionis , virtutis, & vtilitatis defiderari poteft , 
in laudata hiítoria , quifquis fanis oculis , pioque ftudio proprij 
profedus percurrat , acmed i t e tur , p r s o í l e n f u m inueniet . 
76 I n fumma eius materia adeo fana, v t i l i s , & inuulnerabilis eft, quod 
etfi eius principale argumentum vita íit San(f>i(!ims Dei Genitrici$ 
M a r i s , Dona , G r a t i s , Facíía , ac D i d U , My^er ia , & Sacramenr 
ta , quibus Dei Omnipotentia ab impertrandbili n u n C j q u o eam ele'-
git io Matrem fuam, & á primo Cus Immacula ix Cpnceptionis ¡nf 
ftanti ad adorantem v í q u e eiufdem AíTumptionem in C s l u m ineflfa-
bil i terdecorauit , huius tamen prsc ipue obie^i inru.itu ¡nexcufa-» 
b i l i t é r notabiliora , vel potius omnia Chri f t ians lleligioms My^1 
fteria miré in ea explanantur , nimifque credibil ia fiunt . C a t h o -
l i c s Romana; Ecclefiar origo, ioitia, propagatio, habi l i tas , & p r o -
g r e í í u s aperiuntur , Sacrofanaa Euangelia , Sacra Conci l ia G e n e -
ra l ¡a ,& Congregationes,Supremum nee non E c c l e í l s Caput ,quan-
ta veneratione fint habenda d e m o n í i r a t u r . Decalogi prscepta . 
& Ecc le f i s , atque Sacramenta , R i t u s , & Ceremonia; , fx í t iu i tates 
introdufte d i iuc idantur , totius v¡t.T Chri í l i Eccleíiae authoris ge -
¡ fta , ac Do^r ina: recenfentur , difficultates, & intricati Tcxtus 
Sacri quamplurcs conciliantur, A ^ a Apoí lolorum pro Üárif** 
pro-
propaganda , Euangeliftarum depufatio ad í l íam ¡ l l u í h a n d a m 
aliorumque í a n a o r u m , & Patriarcharum , & p r ^ c i p u é loach-n * 
& A n a s , I ü í e p h i , , I o a n n i s B a p n r t s ,, e iufquc Paren tum5 b t c -
phani , & Paul i mi ra g e í l a oarrantur , vanjs ¡a locis d i í p e r f a . 
77 Ahdita p r s t e r e á DiuiosT Prouidenti^ Decre ta d e c l a r a n t u r , v i r t u -
tum ei^incntia , vitiorumque t 'xó'ius m i r i s varijs coloribus d e n i n -
, g u n t u r , ftudiumvirtuns , & perfeaionis , viaque ad currendutn 
plana , & fecura rternitu r , fpiritus eleuationis arcana m a n i í e í í a n -
t u r , & vt paucis p lura c o m p l e ^ a m u r , v l t r a fcopum príccipuuai 
incidenter ¡n ea h i f to r i a verfantur folidiores fubt i l i ta tes omni^e-
D X Thcologia: Sacra' í p e c u l a t i u s , d o g m a t i c í e , expont iua^Myíhca? , 
cthicar , finémoralis, atque adeo d ü m tám ingens difficil luinruai 
dof tr inaruní moles h o m i n i s cuiufuis c t i am mediocr is C a p a c i t a -
tis paptui tam facili methodo flyloqüe plano ap ta tur aper i i í fmie 
indc c o g n o í c i t u r magnitudo, pondus, & v t i l i t as huius operis, quod 
fjngulis ncc non fiué d o ^ i s , í iue indoais pijs tameo fuíBcieos o p -
portunucn habeatur manuale totius v'itx C h r i f t i a n K . I d quod ex 
doar in i s Sana i í í imíc Virginjs Magirtrar famulae fuar t am p ro f e , 
quam pro quolibet h o m i n u m ftatu , fexu , Se conditione traditis 
atque fingulis capitibus re fumpt ís c laré apparet; atque ex optimis 
ftlutaribus f r u ^ i b u s , quos Fideles vbique T e r r a r u m ex eius le-
s u r a co l l egerunt , & col l igunt , q u o r u m piares V í r i alias doílifli-» 
pii^quos in Pofitione principali ( innumeris alqs prxtermiflfis ) pro-
d u x i m u s , plus f c d i d i c i í í e in omni materia , vberiorefque fpiritus 
f rué lus ex huius hiftoriar les ione , quám pluribus annis ftudioruni 
varios libros euoluendo, c o l l e g i í l e tedantur . 
f t V nde non immerito Il luftri ít imus Auguftx Ordinar íus facultati a n -
nuens pro impreíTione hiftorise idiomate Latino fad^ anno i 7 1 1 . 
poft mira illius encomia eius leduram fequentibus experimento 
du^us commendat dicens ; Wnc n ih i l quod amplttis te (tari 9 aut 
addere queam , valeo , qukm vt omnes Sacra WftoriíC amatores , & 
quofque Marta Filias ex totis vifeeribus inuitem , ¿J* compellam , v t 
f a t e r í s Wflor i j i hanc diuinitus dit iatam praferant Jape japius euol~ 
uant % imitentur affeHu , ($ rffefiiu docirinas omnino Calefles 5 $ 
f ruf lus centuplum tam in hac Vita , qucim in tota J^ternitate jeque-
tur . I ta ( concludit ) ex Uflione Operis^ & experimento cenfeo affe-
B u s , h a quoque innumeri a l i j , 8c i ta q u i s q u í s idem opus pro 
ftudio proprij profecUis l egat , p e r c u r r a t , o b í c r u e t , haud e x p e n -
f i , cenferequecontioeri nequibi t . 
P E R O R A T I O S V P P L E X A D S A N C T I S S I M V M . 
P Raroft&ndimus hucurque( B E A T I S S I M E P A T E R ) fumma-tim totam materiam , fiue Doar inam in prslaudata b i í t o n a 
contentam. Modo itaque totum T h e o l o g ó r u m Catholicoruni-* 
piorum ^que ac Sapientum cetum in certamen inuitare 3 ^ue euo"' 
care coram S a n a í t a t e Veftra , fi nobis permiteretur , auderemus 5 
dubium hoc ventilandum , oppuanandum, ac propugnandum pro-
ponentes : A n in Libris Ven. Matris Marta a le/u Jgreden ahquit 
propojitio , ve l etiam vnicum Iota , fae aPex* materiam , ve l DoCtrt~ 
namexpíanatamconeernens (ontineatur ^ eantintrique pofitiuo alt^ 
quQ 
quo fund jmet t io efficaci, cu i non f a c i l e conivadicere l iceat j t te l f¡fY¡ 
f a t i s non valeaf ) concludatur contra f i d e m ^ v e ¿ homs m^res i ^e l 
P o f i r i n a m communent Ecclejice ex Canonicis Scripturis , Sacris Con~ 
ci l i js i v e r i í t radi t ionibi ts ^ v e l SS. Patribus communi calculo tra^. 
d i t a m 1 
Omnes 5 & fin^ulas obferuationes 5 fiue d i f í icul tates , q u ^ contra 
prícfatos L i b r o s m,ígn(> i ludió ? 5c conatu efformatie apud Sanftatn 
Sedem hucufque e m a n a r u n í 3 fideliter e x t r a í a s , nullaque prieter-
miiTa r e t u l i n u i s , hifque d u p ü c i refpoofione typi i excu í ía , & e x h ¡ -
bita ratjsfecií íe putamus . A d eas v e r o quocj attinct , q u ^ velut 
nouac n o n d u m euacuatar m r e i p o n í i o n e m de mandato 6. V . in f cr i^ 
ptis funt nobis communicata? 3 h a u d mirari nequimus , tumquod 
velut tales producanti ir , quandoquidem quam phires earum , vt 
videre eft 9 iam pr íus erant o b i e í l a ; , e i fque fi non ad plenum , ad 
fufí ícientiain fatisfac^qm in priori Refponfione tum , & máxime 
quod vix , aut non vix vlla appareat ex eis difficultas fupra , vel 
^ontra adeo va í íam materiam , D o í í r i n a r u m v e molem , qualis 
ex eis Libr is extrada , explanata 5 examinique commida cxtat rc* 
ceniita , vti pariteretiam videre t { \ , 
p o r r o q u a m plura velut reuelata ¡n eis narran' , exaduerfo annota-
t u r , quorum quredam velut noua j inaudita j & extrauagantia , alia 
exigua , inutilia , í iué nullius momenti j a l i a i t u l t a , fiucineptia, 
alia velut meríE imaginationes j fiuefomnia, alia t á n d e m d i í i a , 
vel fa^a Beatifíimac Virginis % eiufque SancfViíTimi Fi l i j velut ¡n di-
gna á Deo r c u e l a r i , atque in Ecclefia proponi 5 obferuantur , fcd 
nunquid inprimis ea 3 vel quidquam eorum regulis F'dei 5 b o n í s 
moribus s vel do<ftrinar communi Ecclefiíe adueríari pofí t iuo aliquo 
fundamento efíicaci probatur? Non fane, Importune e r g o , 8c 
extra meíTem ad intentum , íiue í inem príeícriptum , ac pr^fixum » 
vt i á principio ÍUbi l i tum manet , adducuntur 3 ^ annotantur . 
Si vcrumtamen e a , q u » varijs in locis Poí i t ionis prim<v, príecipue 
ClaíFe art. primo §. vmco recoIantur,nihil minus dignum in prfi-
fata Hiftoria recenferi j fed omnia quantumuis exigua , inut i l ia , 
& indigna humano tepore in fe , & fecundum fe hoc eft in cortice 
coofiderata , nudaque ab fpiritu , mente , & fcopo V e n . authoris 9 
v ideantur , prout funt tamen circumftantia: euentuum , Se Myftc-
y i o r u m , q u « de primaria intentione referantur , magna reuera j 
vtil i íf ima5 digna 9 valdequc neceí lar ia ad hiftoria? integritatem cífc 
validis^/qqdamentis ¡b idem a d d u í l i s , exemplis videlicet Sacrsc 
ScriptüríE 9 deuotiflTimis SS . Patrum a Do<5lorumqne M y í t i c o r u n L . 
c o i í t e m p l a t i o n i b u s 9 priuatis reuelationibus conuinc i tur , Sed vt 
q i ik lmoram tempufque defuper perdimus ? Sat fit djxiíTe, nihil ex 
hifee anqotatis intento pr^f^ripto , ac prapíuo adnerfum f ó o c l u d í , 
& probari. 
Stabilitoergo 5 & í irmato exar.cn L ibrorum V e n , noílrse Abbat i í f* 
deqigodato S. V . c o m m i í f u m vnice c irca materiam , íiue D o f t r i -
nam in eis cofitentam verfari, (iue reí lr ingi pro nunc , lure refer-
uato Domino pidei Promotori accedente tempore fuperdubio v'»r-
tutum excitando proponendi quafeunque animaduerfiones, qu* 
fibi qecurrent , in Sacrorum Rituum Congregatione vna íimul 
c^m rcrpoprioiiibtts exatnioandas 9 non retárdalo ¡n terca c u r m 
Cati* 
Caufe p r inc ipa l í s , íi obferuíitiones fiue difficultates denuo exota-
taf5 ac p r o d u c á : atiente confidcrentur nullam contra Fidenij bonos 
mores , Dortrinamve Ecclefi* communem quidquam concluderc 
Sapicntitfimos, arque ac pijlUmos ludices agnituros, votumque_j 
proinde fauorabile prout de lure laturos non dubitamus ; Idque 
á S. V . approbandum , se decernendum nihil obí ta re in Caufa^ 
Beatificationis, S: Canonizationis Ven. Dei Fámula: Matris Mariar 
á lefu de Agreda á tot a n n i ? , atque expenfis agitatajVt ad vite Hora 
procedatur , ad maiorem Dei gloriam , eius Sandtilfim^ iMatris 
deuotionis , & Cultus jncrcmenluni , a tque omnium Fidel iuni^ 
eiufdem prarcipue Deuotorum id ¡prum vbique Terrarum anxic 
peroptantium confolarionem fpe firma coníidimus 3 & pr s c u n á i s 
vtpote intereíTe in ea Caufa habens 
Seraphica Minorum Religio eiufque nomi-
ne Pojlulator ad pedes S. V. prouolutus 
Fr. Emmanuel Fernandez dell Rio Le&or 
lubilatus FrouinciG Burgenjis in Hifpa-
ma &c. 

